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THE AYERICAM COLONIZATION SOCIETY. 
CHAPTER I. 
In t roduc t ion  of Slavery i n t o  t h e  United S t a t e s .  
Hie torp ,  from t h e  day i n  which it w a s  spoken, 
" i n  t h e  sweat of thy f a o e  s h a l t  thou e a t  b r s s d w , l  tesahee ,  
" t h a t  t h e  indo len t ,  t h e  c r a f t y ,  and t h e  s t rong,  unmindful 
of human r i g h t s ,  have ever  sought t o  evade t h i s  d i v i n e  
dec ree  by f i l c h i n g  t h e i r  bread from t h e  oonstrained and 
unpaid t o i l  of  other^^,^ and t h a t  it wdoes not go back t o  
a t i n e  when s l ave ry  was not  sus ta ined  by o i v i l  eooiety and 
enforaed by laws. N O  ma t t e r  what may have been t h e  form 
of its government or t h e  c h s r a o t e r  of i t s  r e l i g i o u s  f a i t h , - -  
Pagan, J m i e h ,  Hindoa, or  Chr ie t i an ,  -- e v e w  s t a t e ,  kin@-- 
and empire of whioh we have any account hae  at some time 
cher ished  elavery a0 a s o c i a l  element. w3 Its or ig in  i s  
ueua l ly  r e f e r r e d  " t o  war --- t o  t h e  cap t  i v i t y  of t h e  van- 
quiehsd end t o  t h e  t h r i f t  and clanency of t h e  v i c t o r ,  who 
l e a r n e  by exparianos t h a t  t h e  g r a t i f i c a t i o n  of k i l l i n g  h i s  
p r i eoner  i e  t r a n e i e n t ,  while  t h e  p r o f i t  of s p a r i n s  him f o r  
ee rv i tude  l e  enduring. . . . . . n 4  
In t h e  l i g h t  of t h e  foregoing ,  it is a oaues 
n e i t h e r  f o r  wonder nor aeneure t h a t  e laverv , r s a f  orcecl by 
1. Can., 3;19. 
2, Wileon--Riea and Fall of t h e  Slave Power in 
Amer ioa.1. 
3. Emory washburn--Slavery ae it onas p reva i l ed  in  
hraseaohueett a--Lowell Ina t  i t u t  a Leoturs,  193. 
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i s  u n v e r i f i e d ,  but  r a t h e r  Colmbue and h i s  Spanish 
b r e t h r e n  a r e  t h e  au tho r8  of e l a v e r y  and t h e  s l a v e  t r a d e  I 
a e  far a e  t h e  United S t a t e s  i e  concarned.1 
"The g r e a t  name of Colurbus,  "eaye Greeley,  
"is i n d e l i b l y  e o i l e d  and s t a i n e d  by undeniable  and con- 
ep icuous  i m p l i c a t i o n  i n  t h e  e n e l a v e ~ e n t  of t h e  Aborigines  
of t h i s  c o n t i n e n t  . I n  h i e  r e c o r d  of  t h e  t h i r d  voyage 
of ColmLbue, Lae Casae remark8 t h a t  on "August 8, a canoe 
came w i t h  18 men t o  t h e  c a r a v e l .  ... and fron them he 
( ~ o l u n . b u e )  choee six and sen t  t h e  o the r6  t o  t h e  l a n d . . . i t  
no t  appea r ing  t o  him t h a t  i t  wae a n  i n j u e t i c e  and a n  o f f e n e e  
a g a i n e t  God and h i s  neighbor  t o  t a k e  f r e e  men a g a i n e t  t h e i r  
w i l l . .  "3 Later t t i e  eame Lae Casae auggeet ed t h e  import- 
a t i o n  o f  b l a c k e  i n  o r d e r  t o  a l l e v i a t e  t h e  unhappy l o t  of 
t h e  f a e t  d i e a p p e a r i n g  red-man, f o r  t h e  f irst  e l avee  were 
Ind ians .  This p o l i c y  of  paring t h e  I n d i a n s  a t  t h e  ex- 
pense of t h e  Afr icane  arneeiled t o  the Dominican c l e rgy ,  
a l t hough  t h e y  d i f f e r e d  wi th  Las Caeae i n  t h a t  t hey  thought 
i t  po re  expedien t  t o  import  t h e  A f r f c s n e  d i r r ra t  f r o u  t h e i r  
n a t i v e  l a n d  r a t h e r  t h a n  from spain.'= Colmbue  r e a l i z e d  t h a t  
1. Channlng I ,  115-16. 
2 .  Gree ley ,  I ,  27. 
3. Orig! n a l  N a r r a t i v e s  of Early Anerican His tory ,  
343-44. 
4. If naor--8panieh Explora t  ione  and S e t  tl eaent  a i n  
Amarioa, 11, 298-331. L a t e r ,  having w i  tneesed  t h e  
e v i l  r e e u l t e  of h i s  euggeet ion,  Lae Caeae repented  
and  eaye he uae  l a b o r i n g  "under a deep r i a t  and 
d e l u e i o n ,  a at t h e  t ime he made t h e  euggeet ion.  
Ha wae t h e  f i r e t  a b o l i t i o n i e t .  
5. Bourne--Spain i n  Amerios, Chap.XVI1 I .  White e l avea  
were common i n  t h e  Fee t  Indiea.  
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t h e  t r a d e ,  t h e r e  i e  some doubt. E a r l y  In t h e  emmer 
t h e  Treaeu re r ,  an Engl ieh  veeee l ,  was c o ~ ~ i e e i o n e d  by 
t h e  nrapac ioue  and unecrupulouen Arga l l  and se t  sail 
f o r  t h e  Rest I n d i e e ,  presumedly t o  eecure a cargo of 
salt and goat., but  her  r e a l  o b j e c t  was s laves . '  Her 
log shows t h a t  she  f e l l  i n  wi th  a Dutch veeeel and t h e  
g e n e r a l  suppoei t i o n  18 t h a t ,  b e i n g  f e a r f u l  o f  vengeance 
a t  t h e  hands of t h e  Spanish f o r  c r u i e i n g  i n  t h e i r  watere ,  
ehe t r a n s f e r r e d  her  c s r g o  t o  t h e  ~ u t c h a n . '  I t  is  
r a t h e r  a noteworthy f a c t  t h a t  s o  n e a r  i n  t i ~ e  t h e  May- 
f lower  "with  i t s  f r e i g h t  of l e a r n i n g  and C h r i s t i a n  c i v i l -  
i z a t i o n ,  " und t h e  o t h e r ,  "with i t s  i l l - e t a r r e d  burden of 
~ r e t c h e d n e e e  and woe, should have unloaded t h e i r  cargoee 
on t h e  ehoree  of America. 
I n  V i r g i n i a  and t h e  south ,  n a t u r e  eeemed t o  
l end i t e d l f  t o  t h e  f u r t h e r a n c e  of s l ave ry .  The c l i ~ a t e ,  
acco rd ing  t o  the renowned John Smith I n  "The e 3 E e r  i s  
hot  ae i n  Spain; the w: n t e r  co lde  a e  in Fraunce o r  England, 
bu t  h e  adde t h a t ,  "While t h e  c o l d  i s  extrasme eharpe  --- 
no e x t r e m e  long  c 0 n t i n u e t h . ~ 3  Another writer t e l l e  ue 
" t h e  a p e  and clymate i s  most eweet and  holes some^.^ The 
1. Bruce--Econ. Hiet  of V i r g i n i a ,  I, 66. The veeee l  
waa sen t  b y  t h e  Earl of ra rwick  and i t  a corrrieaion 
wae frm t h e  Duke of Savoy, who at  t h a t  t i z e  was 
at war w i t h  Spain. The Treasurer  r e t u r n e d  l a t e  
i n  t h e  summer of 1619 w i t h  ~Jns s l a v e ,  a woman-- 
Angela. 
2. Speare ,  5-06. 
3. Smith, Gena ra l l  Hietory,  Bk. U, 337. 
4 .  Racorde of t h e  Colurrbia Hiet  . Soc., Vol. 11, 110. 
- . - . -  
-w - 
, o t  sun,  q u i t e  immune f r o a  t h e  t e r r i b l e  
,rd t o  t h e  r i c h n e s s  of t h e  e o i l  Captain  
a I n  e i s i l a r  f a s h i o n  t h e  p r i n c i p a l  
- 
~onomic h a b i t e  of a n a t i o n  depend l a r g e l y  
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o l l m a t e  of the Southland was i d e a l .  f o r  the Waaro 
t h r i v e s  under ' a h  
aalaria. So we l l ,  indeed,  d id  t h e  Negro wi ths tand  a 
h o t  c l i m a t e  and  i t e  accompanying f e v e r s  t h a t  Her re ra ,  
an e a r l y  Spanish writer eaye, "it  wae t h e  opin ion  t h a t  
un leee  a negro  should happen t o  b e  hung h e  would never  
I 
d i e ,  f o r  a e  yet  none had been known t o  p e r i s h  from in- I 
r ega 
Newport w r i t e e ,  mThe eoh le  i e  more than f e r t  ill than  can 
well  be expre  s t .  * 
p r o d u c t s  of  the South were p e c u l i a r l y  adapted t o  s l a v e  
l a b o r ,  The methode ueed i n  t h e  product ion  of maize, 
r i c e ,  tobacco  and  co t  t o n  d id  no t  r e q u i r e  t h e  i n t e l l i g e n c e  
o r  the c a r e  eo e e e a n t i a l  t o  s u c c e s s f u l  manufacturing.  
The e o c l a l  a n  
upon c l i a a t e .  It wae thought f3r a time t h a t  s l a v e r y  
i n  t h a  South wae s ntemporsry n e c s e e i t y w  but  z i t h  t h e  
res l izf%t!on of t h e  s d a p t i b i l i t y  of  t h e  eyetam it  baoara 
an  Reosnornio necees i  t y .  
Ragardleee of t h e  f a v o r a b l e  c l i m a t i c  condi t i o n e  
and t h e  a g r i c u l t u r a l  p u r e u i t e  ao well adapted t o  s l a v e  
l a b o r ,  t h e  i n e t  i t u t  i o n  a f t e r  a l l  d id  not grow by leaps and 
bounde a e  i s  eo  o f t e n  a e e e r t e d .  So gradua l ,  indeed, wae 
1. Spesre ,  14. 
8 .  Recorde of t h e  Columbia Hiet.  Soo., 11, 108. 
i t s  development and t h e  ha l f -hea r t ed  i n t e r e e t ,  even at 
t i m e s  p o e i t i v e  oppoe i t i on ,  t h a t  t h e  a t a t e r e n t  of t h e  ' 
Negro h i s t o r i a n ,  George l i l l i m e ,  t h a t  i t  i e  due t o  
V i r g i n i a  t o  s a y  t h a t  e l a v e r y  was f o r c e d  upon h e r ,  i e  by 
no rneane i n c o n e i e t e n t  i f  a p p l i e d  t o  t h i s  period.1 
R i v a l l e d  b y  t h e  i nden tu red  whi te  s e rvan t  and  uneus ta ined  
b y  any i d e a  of an  i n h e r e n t  good. we may wonder how i t  
i e  t h a t  i t  wae due t o  t h e  small e t r e m  of s l a v e s  t h a t  
f lowed i n t o  t h e  count ry  f r m  t h e  Beet  Ind iee .  mew England 
eh ipa  e a r l y  made voyagee t o  t h e  A f r i c a n  c o a s t ,  o a r r y i n g  
rum, whioh t h e y  exchanged f o r  slaves and i n  t u r n  sold I 
Frequen t ly ,  eome of t h e  e lavee  were r e t a i n e d  an8 c a r r i e d  
t o  t h e  t ra inland a e  houeehold ee rvan te .  not u n t i l  t h e  
s i n n i n a  of t h e  Aeeiento  i n  t h e  Treatlr  o f  U t r e t c h  i n  1213 
1. V i r g i n i a ' e  at t i  tude  toward S lave ry  Seceeslon,  ( ~ u n f o r d ) ,  15. 
3. Fi aka--Old V i r a i n i a  and her Neiah jore .  178. 
and  t h e  whi te  s e r v a n t .  R . .  . . t h e  last wae i n f l i c t e d  I 
~u~oie-  he ~ e g r o , -  187,  W F O ~  a l o n 3  t i n e . .  . 
t h e i r  freedom. Doyla--English Co lon ie s  i n  
America, 51. MaoDonsld--Select C h a r t e r s ,  No.17. 
3. DuBoir Supproeelon of t h e  Af r ioan  S lave  Trade 
i n  America, 184; Bruoe--Econ. Hiet .  o f  
V i r g i n i a ,  70--77. 
4. Bruce, 77. I n  V i r g i n i a  by 1663 n o t  over  1 5 3 C  had 
bean imported. Many of t h e  o t h a r  o o l o n i e r  had 
b a r e l y  acoep ted  e l a v e r y  b y  t h i a  t i n e .  
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There i e  something p i t i f u l l y  incongruous when 
we coneidar  t h e  devo t ion  of t h e  Pur i t an0  t o  e p i r i t u a l  f r e e -  
dom and a t  t h e  same time the phyaioa l  bondage i n  which 
t h e y  r e a d i l y  r e c e i v e d  t h e  lVegro, "as f r e e l y  a e  any pa r t -  
l e a n  t h a t  went f o r  l o o t  o r  plunder ."  The i r  a c t i o n e  were 
a d i r e c t  nega t ion  of b o t h  s p i r i t u a l  and phyeioa l  l i b e r t y .  
The advent  of negro s l a v e r y  i n  t h e  North was by no means 
a n  innova t ion  t o  t h a t  eeo t ion .  Becauee of t h e  bloody 
deeds and t r e a c h e r y  as exper ienced i n  n i g h t  a t t a c k  and 
ambuscade t h e  I n d i a n  was viewed by t h e  c o l o n i s t  e  ae  a 
c h i l d  of t h e  dev i l  and a e  such f i t  eubject f o r  8 ~ b j u ~ a t i o n . l  
Maseachueetta and Connecticut  early enelaved Pequots not  
beoauee of t h e  economic advantage0 but  r a t h e r  as a mean8 
of  p r o t e c t i o n  and puniahrncnt .' The Indian ,  however, uae  
a poor eubj a c t  and of  1 it tle v a l u e  as a s l ave .  I n  s p i t e  
of t h e  e a r n e s t  p r o t e e t a t i o n e  of t h e  P u r i t a n e  t h a t  t h e  
Ind ian  through h i e  e n e l a v e ~ a n t  was t h e  r e c i p i e n t  of a 
C h r i e t i a n  o i v i l i s a t i o n ,  e e r v i t u d e  did n o t  appea l  t o  him. 
He wae proud and r e b e l l i o u e  and even rri thout theea  t ra i t s  
h e  ehowed a s t r o n g  a v e r e i o n  t o  work. Thue I n d i a n  s l a v e r y  
wae a e o r t  o f  indeterxriinate pena l  een t tnce  and b y  no aeane  
a n  economio a a e e t .  
1. Daniele--In Freedome B i r t h p l a c e ,  2: Charming, 11, 
383-5; Doyle-Englieh Coloniee  i n  Amerl ca,  359. 
I n  1675, E l l i o t  p r o t e s t e d  a g a i n a t  Bhe selling 
of  Ind iane .  ". . . .the sellinz of soulde  is a 
dangerous t h i n g ,  s a i d  he. 
2. The Conneotlcut  law of 1650, provided t h a t  
I n d i a n s  might be "chipped out and exchaqged f o r  
negroee ae t h e  oaes may j u s t l y  bear.  
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The t r a n s i t i o n  from Ind ian  t o  Negro e lave ry  
wae a simple proceee. Negro elavery  e x i s t e d  i n  p a r t a  
of Maasaohusetts at l e a s t  as e a r l y  a e  1 6 3 0 , ~  and i n  
1638 made i t s  appearance i n  Boston. Perhaps t h e  f i r s t  
negroee i n  B o s t ~ n  were a p a r t  of t h e  cargo of t h e  eh ip  
Desire ,  f o r  Winthrop w r i t e s  t h a t  *Mr. P i e r c e  i n  the Salem 
ehip ,  Des i re ,  r e tu rned  fron! the  Weet Indiee  a f t e r  seven 
monthe. He had been at Providence, and brought some I 
cot  ton and tobaoco, and negr0ee--~3 The New England 
co lon iee  became deeply i n t e r e s t e d  i n  t h e  s l a v e  trade and 
were t h e  c h i e f  c a r r i e r s  i n  the  t r a f f i c .  Slavery,  how- 
ever .  was a eucoeseful  f a i l u r e  i n  t h e  ler En~rland coloniee  I 
- 
beoause of the non-product ivi ty  of t h e  s o i l  and t h e  
eevere  c l imat  a. A well- to-do i n d i v i d u a l  might eupport I 
one elave,  but a dozen would r u i n  him. Thue e lavery  I 
i n  t h e  North became a badge of a r i e t o c r a o y  and a coveted 
s o c i a l  d i e t i n c t i o n .  Burgeee makes t h e  eornewhat e t a r t l i n g  C 
etatement t h a t ,  "80 f a r  as the  c o l o n i e t e  themselves were I 
r eepone ib le  f o r  the i n t r o d u o t i  on of negro e lave ry  among I 
them, t h e  i m p a r t i a l  h i s t o r i a n  muet place t h e  g r a a t a r  b l m e  I 
1. Hutchineon--Hi e t  . of Maea., I ,  36. I n  1630 
Samuel Maverick introduced elavery.  
a. Dan1 018--In Freedom e B i r t  hplaoe, l--wThe negor 
h a s  had h i e  part i n  t h e  h i e t  o r p  of Boat sn alrcoat 
a e  long a e  h i e  Caucasian fe l low-ci t izen .  He 
came into t h e  community in 1638, o n l y  e igh t  
yeara  a f t e r  t h e  o r i g i n a l  ea t  tlement. 
3. F in thrope  Journa l ,  I ,  260. 
upon a Northern Colony. H e  refers  t o  Yaeaachueetta. 
I n  1641, t h i e  colony v i r t u a l l y  l e g a l i z e d  t he  holding 
of s lavea i n  ite "Body of Liberties. 
A c e r t a i n  i r a s c i b l e  gentleman, Lloyd Garrison, 
at one time vehemently contended t h a t  t he  Conet i tu t ion  
3 
was "a convenant with dea th ,  and an agreement with h e l l .  
The bas1 e of h i e  argument was t h e  countenance ehown s lavery  
i n  t h e  Conet i tu t ion .  Thie fayor i t i sm waa expreesed i n  
t h r e e  compromieee which without doubt etrengthened the  
eyetern. 4 I n  t h e  Cons t i t u t i ona l  Convent ion of 1787, 
a major i ty  of t h e  delegate0 were oppoeed t o  e lavery  and 
e s p e c i a l l y  t o  the elave trade. However, a l a i e s e z  
f a i r e  doc t r i ne  announced by Elaworth t h a t  " the  s o r a l i t y  
and wiedorn of  elavery are coneidera t ione  belonging t o  t h e  
S t a t  a s  themeelvsa, * wae aoospted. 
It wae i n e i s t e d  by some t h a t  ef nce t'ne slave did  
?lot vote t h a t  he was not a c i t i z e n  and ehould not be 
counted for  t h e  a ~ p o r t l o ~ e n t  of r epreeen ta t ivee  but  ahauld 
t axee. 
be conaidered i n  t h e  levying d l r e o t l  The r e s u l t  was a 
oompromlea i n  whioh the  p a r t i e s  e p l i t  t he  d i f f e r ence  and I 
1. Eurgeee--%idclle Period, 41. 
2. YacDonsld--Select Char ters ,  No. 17. 
3. l tot to on t i t l e  page of t he  Liberator .  
4: Am. P o l i t i o a l  H i e t ~ y ,  Chap. V. (dahneon); 
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coun ted  t h r e e - f i f t h e  of t h e  s l a v e s  b o t h  i n  repreeen-  
t a t i  on and d i r e o t  t a x a t i  on.1 
The e l a v e  t r a d e  had by  t h i s  t ime  become a n  
impor tan t  f a c t o r  i n  c o m m e r ~ e . ~  The t r a d e  waa st f i rs t  
monopolized by t h e  nCorr.pany of Royal Adventurers ,  wl?ich 
was succeeded i n  1669 by t h e  wRoyal Af r i can  Company." I n  
1750 England threw open t h e  t r a d e  t o  a l l  h e r  e u b j e c t a  with 
t h e  c o n s i s t e n t  o f f i c i a l  d e c l a r a t i o n  fo l lowing  i n  1775, that 
" t h e  Coloniee  must n o t  be a l lowed t a  check o r  d i ecourage  
a t r a f f i c  s o  b e n e f i c i a l  t o  t h e  n a t i o n . "  Many of t h e  
c o l o n i e e  opposed t h e  t r a d e  and on the s u r f a c e  i t  would 
appear  t h a t  i t  u s e  forced upon them, b u t  t h e i r  o p p o s i t i o n  
wae caused b y  ove r s tocked  marke ts  and f e a r  of  s l a v e  in-  
e u r r e o t  1.ons. Je f f  e reon  protected a g a i n s t  t h e  trafff c i n  
t h e  o r i g i n a l  d r a f t  of t h e  D e c l s r a t  i o n  o f  Independence b u t  
wae oompelled t o  e t r i k e  out  that p o r t i o n ,  f o r ,  he, 
Northern  b r e t h r e n  a l s o  . . . . f e l t  a l i t t l e  t e n d e r  uneer 
t h a e e  ceneu ree ,  f o r  though t h e i r  peop le  have very few 
e l avee ,  yet t h e y  had been c o n e i d e r a b l e  c a r r i e r e  of them 
f o r  o t h e r s .  Doubt less  t h e  t r a d e  world have been pro- I 
h i b i t e d  i n  t h e  C a n e t i t u t i o n  but  f o r  t h e  demands of the I 
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elave hungry eta tee .  *&lo S lave  Trade, No ~Unbn--.I was 
t h e i r  argument. A canpromise r e s u l t e d  i n  which i t  was 
agreed t h a t  the t r a d e  shou ld  n o t  be i n t e r f e r e d  wi th  f o r  
twenty  yeare  and i n  r e t u r n  Congrees should have c o n t r o l  
of commerce. 
P r i o r  $0 t h e  Conet it u t i  on a man could r ecove r  a 
runaway s l a v e  only th rough  the c o n i t y  of t h e  e t a t e  i n t o  
which t h e  f u g i t i v e  had fled. B u t l e r  of Sout3  C a r g l i n a  
presented a f u g i t i v e  bill d u r i n g  t h e  convention. The b i l l  
p rov ided  that, R ? e r e ~ n e  held to s e r v i c e  o r  $&or i n  one 
e t a t e ,  under the  laws t h e r e o f ,  could be recla imed.  L a t e r  
i t  was argued t h a t  t h i e  law did n o t  a p p l y  t o  s l a v e s  but 
t o  apprentices and pera ~ n e  breaking c o n t r a c t  e of labor .  
The n o t e e  of the cmven tbon  r e f u t e  t3is idea, 1 
T3ue t h e  C o n s t i t u t i o n  a b e t t e d  s l ave ry .  O f  t h i s  
l e g i s l a t i o n ,  Du Bale  w r i t e e ,  aIt i e  ne i$her  p r o f i t a b l e  nor 
i n  a c c o r d m o e  w i t h  e c i e n t i f i c  t r u t h  t o  cane ide r  t h a t  w h a t -  
eve r  t h e  o o n e t i  t u t  i o n a l  f a t h e r e  d i d  wae r i g h t , .  . .we m e t  
face t h e  f a o t  t h a t  t h i s  p r o b l m  aroee p r i n c i p a l l y  from 
t h e  c u p i d i t y  and c a r e l e s s n e e e  of our ancae to re . .  . . It m e  
t h e  p l a i n  d u t y  of a Revolu t ion  baead upon n L i b e r t y n  t o  t a k e  
e t e p e  toward t h e  a b o l i t i o n  of s lavery . .  . . . I t  wae the p l a i n  
1. C o n e t i t u t l o n ,  A r t .  I ,  Sea. 9. Pincknag b e f o r e  the 
S. C. r a t i f l e a t i o n  c ~ n v e n t i o n  ea id ,  Vna would have ~ a d e  
b e t t e r  i f  we could,  but on t h e  v h a l e  I do n o t  t h ink  
them bad. 
d u t y  of t h e  C o n e t i t u t i o n a l  Convention, i n  founding a 
n a t i o n  t o  cornprorriee wi th  a t h r e a t s n i n g  s o c i a l  e v i l  on ly  
i n  case i t s  s e t t l e ~ e n t  wsuld t h e r e b y  b e  postponed t o  a 
more f a v o r a b l e  tlrneon1 
I t  eeeme t o  be a weakness of t h e  s t r o n g e r  when 
e n s l a v i n g  t h e  weaker t o  a e e e r t ,  u s u a l l y  with  a view of 
j u s t i f y i n g  t h e i r  c :~&ee ,  t h e  b e n e f i t s  d e r i v e d  from t h e  
s e r v i l e  cond i t ion .  Thue i n  t h e  "True and s i n c e r e  Declara- 
t i o n "  of 1639, i t  was announced wi th  a f l o u r i s h  that t h e  
c o l o n i e t a  were t o  "preach and b a p t i s e  i n t o  t h e  C h r i s t i a n  
o u t  of the arms of t h e  Devi l1  a number o f  poore and  riser- 
a b l e  eoulee  (1ndiane  and Nearo elavee) wra~t unto death 
i n  a l r o e t  i n v i c i b l e  ignorance. .  . . In  t h e  saqe  s t r a i n ,  
Governor D ~ m g a n  of Hew York, 1686, was i n e t r u c t e d ,  "You 
a r e  a l e 3  w i t h  the a s e i e t a n c e  of  Clur Co.mcik t o  f i n d  out 
t h e  b e e t  meana t o  f a c i l i t a t e  and  encouraae t h e  convereion 
of Nsgroae and Indiana  t o  the C h r i s t i a n  ~ e l i g i o n .  n3 T h i s  
i d e a  of t h e  r e l i t z ioue  b e n e f i t s  m i n e d  bv t h e  e lavea  m e  
worked t o  dea th .  Yeare l a t e r  i n  t h e  addreeeee d e l i v e r e d  
at t h e  annual  mestlnge of t h e  Coloniza t ion  Society ,  such 
axpreeeione were common: "we ha re  t aken  t h e  broad around 
1. Du Bole--Suppreeslon of t h e  Af r l can  S lave  Trade, 198. 
2. Spears--The American S lave  Trade, 10. 
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q u e e t i o n  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  of a l l  when i t  enacted 
"confe r r ing  of batiame do th  not a l t e r  the c ~ n d i t  ion 
of  the  person as t o  h i s  bondage. It was q u i t e  
common f o r  t h e  d i f f e r e n t  denominations of t h e  t ime t o  
speak of s l a v e r y  as a wmournful e v i l n  and " u t t e r l y  in- 
c ~ n s i e t e n t  wi th  t h e  laws of G o d n ,  bu t  when t h e  sub jec t  
of nanurnissi on was mention6d i t was turned a s i d e  By 
eoEe e v a s i v e a n d  ploue e jacu la t ion .  They eeenedEore  
concerned i n  adapt ing  and making C h r i s t i a n i t y  square with 
s l a v e r y  than  i n  encouraging manmiesion. William Goodell 
wrote  "The Church knows t h e  e v i l ,  bu t  never the lese ,  hugs 
i t  t o  her  bosom. w2 There wae one s e o t ,  however, which 
d i d  not compromise w i t h  s l a v e r y  and w a s  unafra id  of maw- 
mieeion --- the Quakers or  friend^. 3 
Many of t h e  Quakers were wealthy s laveholdere  
i n  t h e i r  e a r l y  h i e t o r y  and, because' of t he  mildneae of 
the syeten? a0 it e x i s t e d  mong thm, eaw no harm i n  i t .  
The minutee of e a r l y  yea r ly  meetings ehow c a u t i  one aga ins t  
t h e  eyetem. In  1688 the  Friende of Germantown, Penneyl- 
vania ,  were t h e  f i r e t  t o  e n t e r  a p r o t e s t  aga ine t  t h e  
b u y i n g  snd keeping of negroes."* I n  1696 t h e  Yearly 
1. Ib id .  
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Meet ing advised  a g a i n s t  "br ing ing  any r o r e  negroee. 
I n  1726 a law made manumiesion i l l e g a l  wi thout  t h e  
aesumption on the p a r t  of t h e  master  of a c e r t a i n  amount, 
s o  t h a t  t h e  f r e e d  slave would not  became a p u b l i c  
charge.  The purchase  of a elave became i n  1754 a 
m a t t e r  of  d i e c i p l i c e  and four yea re  l a t e r  a l l  co~~rnuni- 
c a n t s  were commanded "0 s e t  them a t  l i b e r t y ,  making 
C h r i s t i a n  p r o v i s i o n  f o r  them. Msnumission wae made 
compuleory on p a i n  of expu l s ion  i n  1776. This  last a c t  
wae v i r t u a l l y  a d e c l a r a t i o n  of independence f o r  t h e  e lavee.  
Be tseen  1750--80 s l a v e s  were s e t  f r e e ,  t h e i r  mae te rs  
aeeuming t h e  t h i r t y  pounds l i a b i l i t y  as r e q u i r e d  b y  law. 
Turner ,  i n  speaking of manumission anong t h e  Fr iends ,  w r i t e e  
"1 t wae n o t  de l syed  u n t i l  slaver:: had b e c m e  u n p r o f i t a b l e ,  
n o r  wae i t  f o r c e d  through any haet!r v i o l e n t  h o s t i l i t y .  "1 
Manumiseion wae accomplished i n  s e v e r a l  =ye. 
The maeter  cou ld  d e l i b e r a t e l y  f r e e  hie e l ave  by  a cour t  
d e c r e e  o r  by deed o r  w i l l  . Frequent 1 y e l a v e e  were 
f r e e d  b y  t h e  commonwealth beoause of  s e r v i c e ,  a8 i n  t h e  
c a s e  o f  one * F i l l u ,  a e l s v e  belonging t o  Robert % i f i n ,  
a c o n e p i ~ a c y . ~  a I t  wae no t  unuaual  f o r  k ind msat e r e  t o  
1. Turner--The Negro i n  Penneylvania,  Chap. Vl. 
2. Munford--Virninia'~ A t t i t u d e  toward S l s v e r v  and 
Seuaeeion,  ~ 6 s ~ ~ .  XVI, X V I I .  
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permit  t h e i r  s l a v e e  t o  buy t h e i r  freedom. I n  t h e  l a r g e  
manumiseion vrae conf ined  t o  t h e  South for by 1785 
ernancipat i o n  had been .aocompli ehed i n  t h e  Dutch and 
Quaker  Colonies  and t h e i r  neighbors .  From 1782 t o  
1806  m a n u m i s e i ~ n  was p e r ~ i t t e d  wi thout  q u a l i f i c a t i o n ,  
bu t  f r ~ m  1806 t o  1833 t h e  r i g h t  of emancipation wae re- 
e t r i c t e d .  Many c l o s e - f i e t e d  mas t e r s  d i d  n o t  h e s i t a t e  t o  
free t h e i r  o l d  and i n f i r n  s l s v e e  wi th  t h e  r e e u l t  t h a t  
o f t e n  t h e  f r e e d  man beoame a p u b l i c  charge.  Lawe re-  
q u i r i n g  bonde a e  a u r e t y  f o r  t h e  support  of t h e  f r e e d  negro,  
i n  c a s e  of h i e  i n a b i l i t y  t o  care f o r  h imee l f ,  were paeeed. 
Lawe denying t h e  f r e e d  negro t h e  r i g h t  of domicile longer  
than  a year  ope ra t ed  a0 a check on manumieeion; bu t  p i t h  
t h e  i n t r o d u c t i o n  of b e t t e r  f a c i l i t i e s  f o r  t r a v e l ,  manu- 
~ i e e i  an becsrne comnon aga in .  
Manumieeion rrae f r a m e d  upon i n  t h e  South and 
rroet of t h e  l e g i s l a t i o n  r e l a t i n g  t o  i t  w a s  a n t i  i n  its 
n a t u r e .  Not t h a t  t h e  e l aveho lde r  o b j e c t e d  t o  h i e  neighbor 
g i v i n g  up h i e  p r o p e r t y ,  i f  h e  eo wiahed, b u t  i t  wae t h e  
r a e u l t  of menumieelon--the f r e e  negro--that  m e  a t h o r n  
i n  t h e  f l e e h  Beuauae o f  t h i e  antagonism the e t a t u e  of 
t h e  freed black wae any th ing  b u t  a n  env iab le  one. In 
Maryland a f r e e  negra  wae i n  danger  of having h i e  e a r s  cut 
o f f  f o r  e t r i k i n g  a whi te  man, whi le  i n  Kentuoky f o r  the 
1. Fieke--The Dutch and Quaker Coloniae  in America, 
11, 280-6. 
eame o f f e n e e  he would r e c e i v e  t h i r t y  l aehee ,  "well  laid 
on." I n  North Ca ro l ina  any f r e e  c o l o r e d  man wae 
l i a b l e  t o  a f i n e  of f i v e  hundred d o l l a r e  f o r  t each ing  
a f r ee  negro t o  read, and a f r e e  negro  g u i l t y  of t each ing  
one of h i e  raoe w a s  f i n e d  or  whipped at t h e  d i s c r e t i o n  
of t h e  c o u r t .  I n  V i r g i n i a  f r e e  negroee o r  t h e i r  c h i l d r e n  
could  n o t  aseemble  i n  a school  f o r  i n e t r u o t i o n .  In  
North C a r o l i n a  f r e e  negroee could no t  t r a d e ,  buy o r  
e e l l  goode o u t s i d e  of t h e  d i s t r i c t  i n  which they ree ided .  
In  Miae i ee ipp i  every  negro o r  mula t to  unable  t o  prove 
h imse l f  f r e e  could be  eo ld  i n t o  s l ave ry .  
I n  South Ca ro l ina  a f r e e  negro  who should aid 
a e l a v e  t o  eecape was f i n e d ,  and i f  unable  t o  meet the f i n e ,  
wae e o l d  i n t o  s l a v e r y .  I n  Xaryland a f r e e  negro coming 
I n t o  t h e  e t a t e  wse f i n e d  f i f t y  d o l l a r e  f o r  every week he  
remained. I n  t h e  large he could no t  t e e t i f y  i n  cou r t ,  
e e l l  c e r t a i n  a r t i c l e e ,  e n l i e t  i n  t h e  militia and uaua l ly  
r e q u i r e d  a wh i t e  man as a guardian.  I t  z i g h t  be added 
t h a t  t h i e  r e e t r i c t e d  e t a t u e  i n  no nap impaired h i s  p r i v i -  
l e g e  of paying t a x e s .  "The b e e t  t h a t  oven t h e  f r ee  negro 
cou ld  hopen eaye Profseeor  H a r t ,  a n  i n f e r i o r ,  i m -  
p e r f e o t  snd u n e t a b l e  s t a t u e .  No l e g a l  d i e t i n c t i 3 n e  
were made betwee2 t h e  quick and t h e  s t u p i d ,  t h e  coal-  
b l a c k  and t h e  mu la t to ,  t h e  eon of a p l a n t e r  and t h e  son of  
a f i e ld  hand. 
1. Hart--Slavery and ~ b o l i t i o n ,  ( ~ m . ~ a t  -33) 79. 
Aleo Chap. V I .  J a y ' s  I n q u i r y  81-24. 
These r e e t r i c t i o n s  were not t h e  r e e u l t  of 
mere c a p r i c e  o r  excessive r a c e  p re jud ice ,  but r a t h e r  
a e  a meam of ea lva t ion .  The South i n s i e t e d  on taking 
" t i n e  by t h e  fo re lockn ,  and through oppreeaive l e g i s -  
l a t i o n  render ing  t h e  negro harmleaa t o  i t s  l i f e  and pro- 
pe r ty .  "The f e a r w ,  w r i t e s  Channing, "of f r e e  b lacks ,  
even i n  communities where t h e  s i g h t  of a man of color 
was unueual, met t h e  a b o l i t i o n i e t  at every po in t .  The 
dread of a f r e e  b lack  populat ion was t h e  outcome of the  
f e e l i n g  of d i e l i k e  which white  people f e l t  f o r  t h e  s o c i a l  
e q u a l i t y  which such a s t a t u e  seemed t o  imply and t o  t h e  
b e l i e f  t h a t  t h e  f r e e  b lacke  committed crimes out of  a l l  
p r o p o r t i o n  t o  t h s i r  number. .I  he mere i n t e n t R ,  eeye 
Garr ieon,  "of t h e  s lavea  t o  r i e e  f o r  t h e i r  l i b e r t y  n r t u r a l l y  
b r inga  up the  moat t e r r i b l e  epect ree  of crime and ~ i e -  
c h i e f  t h a t  t h e  Sourthern men seem beelde t t e m e e l ~ e e . ~ ~  
In tho early yeare of t h e  n ine teen th  century  Toulssant 
L'Ouverture l e d  h i a  black am.y t o  v i c t o r y  a g a i n e t  t h e  
French i n  Sam Domingo. I t -  wae t r u e  t h a t  t h e  Negro r a c e  
had produced bu t  one Napoleon i n  cen tu r i ee ,  but  a wave 
of f e a r  ewept over t h e  South. Aeide from t h e  fssr of 
I.'. Channing--Am. mat. 18: 100. Also Am. H i s t .  
H i  a t .  Rev. Vol. 20: 346--40; Schouler 111,105, 
I V ,  206; Libera tor  Vol XXVIII, No. 1447. 
2. L ibe ra to r ,  Vol. X X V I I ,  No. 1356 
bodi ly  harm t h e r e  was t h e  inoeourity of property oaused 
by t h e  preaenoe of f r e e  negroes. is no longer a 
subjeot of doubtDW eaya t he  Richmond Examiner, %hother 
free negroee ought t o  remain i n  a slaveholding comnunity. 
With few meritorioue exceptions, they a r e  i d l e ,  vagrant, 
intemperate,  diehoneet,  indolent.  The following 
quota t ions  show t h e  p lace  t h e  f r eed  negro held i n  t h e  
Southern heart.  He was eaid t o  be  i n  o lase  out of 
whiah no Individual  oan be elevated and beloq whioh none 
osn be depressed, aaddioted t o  or  h e  and vice ,  ' "the cater-  
p i l l a r s  of t h e  e a r t h  and t h e  t i g e r o  of t h e  human race, '  
not or ioualy ignorant,  . . . ecaroely reached in  t h e i r  debase- 
ment by t h e  heavenly l i gh t ;  2 cannibale o r  s laves without 
mast er 8. w 3 Thua t he  msnumitted negro was pereona non 
g r a t a  t o  t h e  South end as time paeeod h i s  preemoe beoams 
more and more unbearable. I t  i e  no wonder then t h a t ,  
w i t h  t h e  rev iva l  of t h e  colonizat ion idea, t h e  suggest ion 
was eagerly seized and aoted upon without delay. 
That oolonization was a panacea t o  t he  South 
aan beet be ehmn by t h e  viewe of t h e  South i n  re-8 t o  
it. a'l?le ideaw, eaid MoDuff i e ,  'of t h e i r  f reed  blaoks 
remaining among ur is u t t e r l y  v i e i o n w ,  and would iurnieh 
1. Llbers t  or, Vol. XXVII, 10b. 1364. ( ~ o r r e s ~ c m d m a e  
from t h e  Exminer ) 
2. Stebblne--Viewe of t h e  Am. Col. Seo. 80---93190--93. 
3. Liberator ,  Pol. X X V I I ,  NO. 1358, Book review 
of t h a t  t i t l e .  
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Dante or  Mil ton w i t h  type f o r  another  chapter i l l u e -  
t r s t i n g  t h e  h o r r o r s  of t h e  i n f e r n a l  regions.  The 
only  d i s p o s i t i o n n  concludes t h e  saEe w r i t e r ,  nwould be 
t h e i r  t r a n s p o r t a t i o n  t o  A f r i c a  t o  Ext e m i n a t e  t h e  n a t i v e s  
o r  be ext  erminsted by them. n P l r i n l y n ,  s a i d  The 
Richmond E x a ~ i n e r ,  " t h e r e  a r e  but two methode o f  e f fec t ing  
t h e  r iddance  --- t h a t  of eending all of therc o f f ,  who 
e h a l l  e l e c t  t o  go, and s e l l i n g  thoee who remain i n t o  t h e  
condl t i  on of bondage. R' The remov~il of t h e  f r e e d  b lecke  
appealed  t o  t h e  South as a s a f e  and sure way of f r ee ing  
i t e e l f  of danger. "By r e ~ o v i n g  theee  people, we r i d  
ouree lves  of a l a r g e  p a r t y  who w i l l  always be ready t o  
a e s i s t  our s l a v e s  i n  any r i e c h i s v ~ u e  design they  may con- 
ce ive ;  by thue repreeelng t h e  rapid  increaee  of blacke,  
t h e  white  popula t ion  would be enabled t o  reach and econ 
over-top then; t h e  coneequence would be SSCERITY. They 
% r e  i n  t h e  f i r e t  p l ace  t o  a i d  oureelvae by r e l i e v i n g  us 
from a apeciea of p o p u l ~ t i o n  ( f r e e  blaoke)  pregnant with 
f u t u r e  danger.  ' 14  Thcec end o ther  e x t r e c t a  of a similar 
n a t u r e  ehow t h e  view cf t h e  South. The idea  t h a t  e leve 
p roper ty  would be enhanoed was xot l o s t  s i g h t  of as seen 
1. Am. H l s t .  L e a f l e t s ,  Yo. X, 6. 
2. Ibid .  
3 .  L i b e r a t o r ,  Vol. XXVII. go. 1364. 
4. Jay, "An Inqui ryn  contafne numeroue etatements of 
Southern w r i t a r e  on t h e  b e n e f i t 8  of co lon iza t i an .  
Espec ia l ly  Chep. 11. 

The co lon iza t ion  echeme was by no means an 
lnnovs t ion  of  the  n ine teen th  century,  bu t  r a t h e r  had its 
o r i g i n  f u l l y  a hundred yeare before.  We have a l r e a d y  
noted t h a t  t h e  Quakers were t h e  f i r s t  c o n e l e t e n t l v  t o  
corpuleion.  I t  i e  a l s o  t o  then t h a t  c r e d i t  m e t  be 
1713 one of a number of r eeo lu t ione  pertair i ing t o  elzvery I 
conta ined  t h i e :  al, That eubecr ip t ione  be taken of all 
t h e  Maeters t h a t  w i l l  e e t  t h e i r  Negroe free, and of t h e  
Nurber 3f Negroe so t o  be eet f r e e ,  t h a t  t h e y  may b; sent 
to t h e i r  own country.m1 While nothing d e f i n i t e  r s e u l t e d  
e f f e c t  in pro$uciag e i m l l a r  plane i n  t h e  ninde of o the r s .  
I n  1768 Anthony Benezet ,  an ardent  a b o l i t i o n l e t ,  advocated 
7 a g r i c u l t u r a l  
t h a t  f r eed  e lavee  ehould be educated a long / l inee ,  and when 
i t  wae thought t h a t  they were capable of self-eupport  t o  I 
renove them t o  some t e r r i t o r y  ueet of t h e  Alleghaniee.  2 I 
H i  s plan wae seconded by T h o ~ a e  Branagan, a r e f  orrcad 
e l s v e  t r a d e r ,  of r a t h e r  a dreamy, specu la t ive  c a t u r a ,  but I 
a man of f o r c e  and energy. I n  1790 a pslrphlet e n t i t l e d ,  I 
1. Du Boim--Suppraeeion of t h e  Slave Trade, 30. 
2. Locke--Slavery and Anti Slavery,  173-5. I 

negroes  e e t t i n g  f o r t h  t h i e  o f f e r .  The p r o j e c t  f a i l e d  
because  of l a c k  of funda. A few yeare  l ~ t e r ,  Paul 
Cuf f e e ,  a c o l o r e d  man from New Bedford, Maesachueette, 
e u c c e e s f u l l y  co lon ized  about  f o r t y  of h i e  people  i n  
S i e r r a  Leone. T h e  far a l l  t h e  c o l o n i z a t i o n  p l ane  
had been o f  a miss ionary  n a t u r e ,  bu t  t h e r e  were t hose  
i n t e r e s t e d  i n  c o l o n i z a t i  on beoause of it a p o l i t i c a l  
e i g n i f i c a n c e .  1 
J e f f e r s o n  wae an ea rnee t  advoca te  of coloni-  
z a t i o n ,  becauee o f  p o l i t i c a l  b e n e f i t e .  H i s  i d e a  was 
t h a t  " t h e  two r a c e e ,  e q u a l l y  f r e e ,  cannot  l i v e  i n  t h e  
eame government. . b i l e  b e l i e v i n g  that enancipet  Ion  
and c o l o n i z a t i o n  went hand-in-hand, he  was no t  i n  favor 
of  t h e  Uni ted  S t a t e e  a e  t h e  p l a c e  f o r  t h e  e x p e r i ~ e n t  but  
r a t h e r  A f r i c a  o r  t h e  West 1ndiee.3 I n  1777 J e f f e r s o n  
of V i r g i n i a  
proposed t o  t h e  ~ e ~ i e l e t u r e l t h a t  i  i nc lude  i n  i t 8  re- 
v i e e d  s t a t e  code a p l an  of co lon iza t ion .  He a l e o  
a t t e m p t e d  t o  eecure  a g r a n t  of t e r r l  t o r y  from the 
S i e r r a  Leone C o ~ p a n p  and t h e  Portuguese government, but 
f a t l e d  i n  bo th  ina t ancae .  I n l e O O  s w e l l - p l a n n e d  
e l a v e  i n n u r r e c t l o n  i n  and about Richmond wae d i scovered  
and nipped i n  t h e  bud. Alarmed, t h e  V i rg in i an  legia- 
l a t u r e  of t h a t  year reeo lved  t h a t  Governor Monroe 
1. Foota--Afrioa and t h e  Anerican Flag,  map. X; 
Wi leon- -Ri~e  and Fall of t h e  Slave Power i n  
Aner ica ,  Chap. XV. See E i b l i o g r a ~ h y  f o r  
Chapter - I V .  
2 .  Morae--Jeff ereon ( ~ m a r i c a n  ~ t a t e e r e n ) ,  53. 
3.  Randall--Life of J e f f e r r o n ,  11,673-4. 
co r re spond  wi th  t h e  Pres iden t  about  purchaeing l a n d  
o u t s i d e  of t h e  s t a t e  where "persons obnoxious t o  t h e  
laws, o r  dangeroue t o  t h e  peace of e o c i e t y  may be  ! I 
rerroved. The w p e r e ~ n e n  r e f e r r e d  t o  were understood 
t o  be f r e e  negroee,  a l though  c r i m i n a l s  could be included.  
No a c t i o n  wae taken  at t h a t  t ime  b u t  again i n  1805 a 
r e e ~ l u t i o n  was drawn i n  t h e  L e g i e l a t u r e  recommending t h a t  
t h e  s t a t e  r e p r e e e n t a t i v e e  i n  Congress confer  w i t 3  t h e  
P r e s i d e n t  absu t  t h e  purchase  of l a n d  i n  Louieiana f o r  
a colony.  I n  1808 Samuel J. M i l l e  became i n t e r e s t e d  
i n  c o l o n i z a t i o n  and advoca ted  t h e  p l a n t i n g  of  a colony 
between t h e  Ohio and t h e  Great  Lakes. During t h e  next 
few y e a r s  t h e r e  eeese  t o  have been a change of op in ion  I 
a e  t o  t h e  l o c a t i o n  of t h e  propoeed colony f o r  i n  1816 
a n o t h e r  r e e c l u t  i o n  i n  t h e  L e g i e l a t u r e  o f  V i rg in i a ,  c a l l e d  
f o r  t h e  purchaee of t e r r i t o r y  f o r  a colony,  "on t h e  coaet  
of A f r i c a ,  o r  e m e  o t h e r  p l a c e  not  w i t h i n  any of t h e  
S t a t  ee ,  o r  t e r r i t o r i a l  g o v s r m e n t e  of t h e  United S t e t  es.. 
r .  e r r ,  t h e  f a t h e r  of t h e  r e e o l u t i o n ,  saye t h a t  t h i s  
r e s o l u t i o n  a n t i c i p a t e d  t h e  Amerioan Coloniza t ion  Socie ty .  
A pamphlet publ iehed  i n  Washington i n  1817, i n  giving an 
1. I n  look ing  through t h e  e e o r e t  j o u r ~ a l s  of t h e  
Legi a l a t u r e  of 1301--5, Charlee Mercer o m s  
a c r o e e  t h e  correepondenoe between Gbvernor 
Monroe and J e f f e r e o n ,  r e l a t i n g  t o  t h e  cctloni- 
z a t i o n  of f r e e d  negroee. I t  wae f ro=  t h i e  
correspondence t h a t  he beoarce i n t e r e e t e d  i n  
t h e  m a t t e r .  
acdount of t h e  formatisn of t h e  Coloniza t ion  Society. 
g i v e s  t h e  Virg i f i i a  L e g i e l a t u r e  the c r e d i t  of founding 
it .l T k l 0  a s s e r t i o n  i a  dieputed .  
I n  the t w e l f t h  annual r e p o r t  of the New York 
C o l o n i z a t i o n  S o c i e t y  i t  wae sald t h a t ,  "the f i r a t  g r e a t  
concep t ion  of t h e  echetre m e  forned  by  the devout,  
benevo len t  D r .  F in l eg .  m i l e  ,Fie a.ay be  a good 
c h a r a c t e r i z a t i o n  of Dr .  F i n l e y ,  yet  h i e t o r i c a l l y ,  a a  we 
have a l r e a d y  seen, i t  i s  un t rue .  The c o l o n i z a t i o n  
p l a n  appealed eo s t r o n g l y  t o  D r .  F i n l e y  t h z t  he dec ided  
t o  act upon it. P i t h  t h i e  i n  ~ i n d  he callad a ~ e e t i n g  
of the f r i e n d s  of t h e  p l a n ,  which sras h e l d  at Princeton. 
It wae decided at t h i e  E e e t i n g  t o  hold ano the r  eeeeiur-, 
and that ane ts be at Plaehington. Rowever,before ad- 
j ou rn ing ,  a lrernorisl t o  t h e  L e g i s l a t u r e  of Sew J e r e c y  
a e k i n g  t h a t  body t o  uee  i t e  i n f l u e n c e  wi th  Congreee i n  
f ~ r t h e r i n g  t h e  p r o j e c t  was prepared.  D r .  F i n l e y  
r e a l i z e d  t h a t  t h i e  mero r i a l  would have l i t t l e  s f f e o t  and 
eo at once journeyed t o  Faehington where, through the 
a i d  of h i e  b r ~ t h c r - i n - l a w ,  E l i a e  Caldwell ,  s e v e r a l  of 
t h e  rcembere of t h e  Roues and Senate  b e c m e  i n t e r e e t e d .  
Thia secdnd meeting .wae h e l d  on the a l e t  of Deoeniber, 
1816.  J u e t i c e  Buehrod Fashington p r o ~ i e e d  t o  p r e s i d e  
1. S tebb ine ,  18. 
2. I b i d .  13. 
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bu t  wae unable t o  be t h e r e  and i n  his place  Henry 
C l a y  was a ~ p o i n t e d .  He opened t h e  meeting by e t a t i n g  
t h a t  t h e  objeut  of t h e i r  g a t h e r i x w a e , * t o  consider the 
p r o p r i e t y  and p r a c t i c a b i l l t  y of colonizing t h e  f r e e  
people of co lo r  in t he  United S t a t e s ,  and bf forming 
a e o c i e t y  f o r  t h a t  purpose. He then  proceeded t o  say 
t h a t  t h e  cond i t ion  of t h e  f r e e  negroee was a pecu l i a r  one 
as t h e y  d i d  no t  enjoy t h e  immunitiee of f reepen nor  were 
they sub jec t  t o  t h e  i n c a p a c i t i e s  of t h e  elave. I t  w a s  
imposeible t o  aralgamate t h e  black and white races ,  hence 
t h e  bee t  p l a n  wae t o  d r a i n  the country of them. He 
aeeured h i e  hea re re  t h a t  co lon iza t ion  and a b o l i t i o n  were 
i n  no wiee connected. He concluded with,  "can t h e r e  be 
a nobler  cauee t han  that which, while  it propoees t o  r i d  
our own country of uee leee  and ~ e r n i c i u o u a ,  i f  not  a 
dangeroue p o r t i o n  of i t s  populat ion,  contemplates t h e  
epreading of t h e  a r t e  of c i v i l i z e d  l i f e ,  and the p o s s i b l e  
redemption from ignoramoe and b a ~ b a r i s n !  of e benighted 
q u a r t e r  of t h e  g l o b e l m  The half  -faroue John R a r d ~ l p h  
of Roanoke followed with the s t a t e W e n t e  t h a t  " t h e  coloni- 
zatj on achere tende t o  eecure the  proper ty  of every 
maetcr,  t o ,  i n  and over h i e  s lavae,  a n d , " i t  i e  a notor ious  
f a o t  t h a t  t h e  exie tence  of f r e e  negroea i a  looked upon 
1. Stebbine,  19. 
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b y  eve ry  alave owner a e  one of t h e  g r e a t e e t  s x r c e e  
of i n 8 e c u r i  t y  t o  s l a v e  proper ty .  A fa. o t h e r  
speake re  fol lowed,  vclicing t h e  e e n t i n e n t e  of t h e  f i r e t  
two. Reso lu t ions  were drawn which expreesed t h e  wiehee 
of t h e  meetlng.  I t  wae he ld  t h e  f r e e  negroes  had always 
been a m a t t e r  of cancern t o  t h e  whi te  man; t h a t  t h e  t i n e  
was r i p e  t o  f u r t h e r  t h e  c i v i l i z a t i o n  of t h e  b l a c k s  by 
c o l o n i z a t i o n ;  t h a t  t h e  r i g h t s  of man were b e t t e r  under- 
e t  ood and t h a t  t h e  governeent  which e x i e t e d  f o r  t h e  good 
o f  man would o r  ehould t a k e  a deep i n t e r e s t  i n  t h e  pro- 
j e o t .  Be fo re  adzourning,  c o m ~ i t t e e e  Rere appo in t ed  
f o r  t h e  purpoee of  co l l eo tFng  i n f o r p a t i o n ,  f rvl l ing a 
conef f t u t i o n  and memorie l iz ing Congrese. 2 
3n Dece~bsr  28th ano the r  meet ing was he ld  at 
which t h e  c o n e t i t u t i o n  was adopted. I n  t h e  first two 
a r t i c l e s  of t h e  c o n e t i t u t i o n  we f i n d  t h e  n m 2  and o b j e c t  
of t h e  e o c i e t y  e e t  f o r t h  as followe; " A r t .  I. Thie 
e o c i e t y  e h a l l  be c a l l e d  t h e  Arrerican Soc ie ty  f o r  coloni-  
z i n g  t h e  F ree  People  of Calor  of t h e  Uni ted S t a t e e .  
Art. 11. The ob jeo t  t o  which i t8  a t t e n t i o n  i s  t o  b e  
e x c l u e i v e l y  d i r e o t e d  i e  t o  promote and execute  a p l a n  
f o r  c o l o n i z i n g  (wi th  t h e i r  coneent)  t h e  free people  of 
c o l o r  r e e i d i n g  i n  our count ry ,  t o  A f r i c a ,  o r  euch o t h e r  
1. McMaeter 11, 561. 
2. E!cl!aeter I V .  561. 
p ~ ~ c e  as C m g r s a ~  shall deem most exps8fsnt. illnd 
t h e  sacristy s h a l l  act t o  sffscrt t h i o  ubjaat in aouper- 
a t i o n  with the general government a d  suoh of t h s  
s ta tes  a0 s s p  adopbrsgulatlons on the s u b j e ~ t . ~  
January 1, 1817, s third meat ing was he= s% 
Wsehfngtan at whlah crffiaere of the soaistg rare chosen, 
Bushrod Washington baing s l ea t ed  the first prseident.  3 
A t  the same time etepo were taken f o r  defia%te action, 
I33 dy 
A memorial wss preeented to Congress i n  whioh t h a t b a a  
e ~ l i o i t s b , ~ t ~  aid with t h e  power, the pstronage azla the 
resourose  of t h e  country, the great and bmef fo ia l  
objsot uf their ins t i tut ion .  a The memorial also paint& 
out that the r e e t r i c t l a n s  plaoed bp the  states upen the 
f r e e  nsgro led  t o  h i s  migration from me e t a t e  t o  another, 
thus  t r a n r f e r r i e g  the  e v i l  of h i s  preeenoo. It a s k e d  
t h a t  u s m e  salubrious and f e r t i l e  region, be purohsesd 
f o r  a oolony and prayed t h a t  t h e  Sooiety might aid Congreee 
i n  t h e  anterpr los .  The memorial was read by Randolph and 
a f t e r  i t s  reading wee referred t o  t he  Committee on t h e  
1. Stsbbinr ,  20; Jay,  11. 
a. Stebbins,l9.  Sohmler 111, 139-42. *a l i t t l e  
e h a r p  faoed gentleman w i t h  only m e  eye, and 
w i t h  muf f  all w a r  h i s  faos. an amiable 
l i t t l e  man," who eold h i e  family s laves  i n  l o t s  
t o  be sent  d m  t o  Louiriana. 
3. Annals of Congress, Vol. 30, 4810-3; 639. 
The Conmit t e e  on t h e  African Slavs T ~ n d m  
t h e  Committee aeked and answered three auaetionn- Tt I 
i n  t h e  Uni ted  S t a t e e  and decided t h a t  i t  ehould not 
be l o c a t e d  here. The i d e a l  p lece  f o r  the  exper i rent ,  
a e  t h e  Committee eaw i t ,  was Africa.  The question was 
asked  a e  t o  t h e  expediency of requeet ing Great B r i t i e n  
and l a s e t  query was answered by a nmber  of resolu t ione .  
wae reeo lved  t k a t  the  p r e s i d e n t  nego t i a t e  w i t h  all 
the c o v n t r i e e  i n  which t h e r e  wae a United S t a t e e  minis te r ,  
I 
r e l a t i v e  t o  t h e  a b o l i t i o n  of t h e  elave t r a d e ,  and a l s o  
t o  seek p e r ~ i e e l o n  t o  carry c o l o n i s t s  t o  S i e r r a  Leone 
a n d ,  i f  rebueed. t o  purchase a t r a c t  on the African coaet .l 
t h e  S o c i e t y  a t  oncse took e tepe  to  c a r r y  aut t h e  objec te  
f o r  w h i c h  i t  had pledged i t e e l f .  The f i r e t  need was t o  
e e c u r e  funde w i t h  which t o  complete t h e  organizat ion m d  
at t h e  0 w . e  t ime start t h e  work of colonizut ion.  Auxiliary 
e o c i e t i a e  were formed i n  t h e  e t a t e e  but i t  wae not  u n t i l  
a l a t e r  date t h a t  independent s t a t e  e o c i e t i a e  were forned. 
C i r c ~ i l a r e ,  newe y p a r e  and epeakere enl ightened t h e  pub l i c  
a n  t o  t h e  g r e a t  good it could do by a id ing  t h e  Society. 
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The miesi  onary and philanthropic aapscte of 
t D e  new rr,ovewent ware boldly announced  fro^ t h e  pletfam 
a ~ d  press. The r e l i g i o u s  n i s s i o n  of t h e  new e,>ciety 
faund vent i n  suck expreeelone as: *In the providcnca 
of Gori, t b i a  s o c i e t y  lcas called I n t o  beLng. Like an 
ar,gel f r o r  heaver,, a bl ivlnely  chosen Eieesexer oZ mercy, 
it carried toward Africa t t r e  b a k  of the Gospelw; "It 
would i l l a m i r a t e  a CQ. "*"'?E??T, i It would pub2ish t h e  
caze of Cfi,rie% or: +,be dark ~ o m t a T n s  uf Africa zrrd rn 
tZ+ b l i r n i q  rssnde of t h e  desert. It mls.ld Bi~:Qic 
hollneea and hops -3% uncounted tribe.. 
Unquesti~nsblg zany goo4 and s'ncera men qtrs 
engage& 1 n the work, b t  % r a ~  ame %ubseq.mr,% acts we are  
f o r c e d  t o  co-cluda t h a t  ruch  of t h i e  wae i n  our ~ o d e r n  
p a r l a n c e  mcesou i l eqen .  The r e a l  rrotivee of t h e  Society, 
ae n o t e d ,  cannot  be determined merely i ron  i t e  dec la ra t ione  
a e  found i n  i t e  c o n e t i t u t i o n ,  o r  frorr t h e  worde of i t e  
wcmbara, but r a t h e r  f ro? t h e  work and pol icy  of the  
S o c i e t y .  D i f f e r e n t  eec t ione  of t h e  country viewed t h e  
S o c i e t y  i n  var loue l i q h t e .  The General A e e m b l y o f  
Oh1 o coneiderad  t h a t ,  through coloniza t ion ,  emancipation 
would follow and recolrmcnded t h a t  Congreea declare all 
c h i l d r a n  of elavee  free, when t h e y  a t t a i n e d  $he age bf 
1. Stebbine.  171. 

CHAPTER I V .  
the weetern coas t  of A f r i c a ,  where t h e y  hoped t o  f i n d  
a l o c a t  i d n  s u i t a b l e  i n  c l ima te  and topography f o r  the 
e n t e r p r i s e .  The e ~ i e e a r i e e  were Samuel J. Mills, 
a former n i s a i o n s r y ,  and Ebenezer Burgeee, s clergyzan. 
Enr a t e  t o  A f r i c a  they  v i s i t e d  England and a t t anp ted  
a r r i v a l  i n  A f r i c a  t h e  two a g e n t s  spent Dome time i n  
explorat i ~n and f i n s l l y  decided t3at t h e  ? re fe rab le  
location wae a era11 ieland, Sherboro, a b ~ u t  s i x t y  riles 
i e l a n d .  Theea n l o r d e  of the l a n d n  refueed t o  negot ia te  
l a e e  a jar of r*m for each wae forthcoming. Evideztly, 
the a g e n t e  i n  e p i t e  of what sc rup les  they uay have had 
i n  makin3 euch a g i f t  considered t h a t  t h e  end J u e t i f i e d  
t h e  meane and mat t h e  d e ~ a n d e  of the  chiefs .  The agents '  
i n t e r ~ r e t a r  a e ~ u r e d  the  n a t i v e s  t h a t  "t heee people come 
1. S i e r r a  Leone founded May 9, 1787, by Granvi l le  
Sharpe. 
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f i r e d ,  b u t  r e g u l a r  pe laver .  "1 "Regular palavern 
seemed t o  appea l  t 3  them and t 5 e  s a l e  wae f i n a l l y  
c l o s e d .  A ead i nc iden t  marred :he r e t u r n  voyage of 
2 
t h e  a g e n t e  -- t h e  deat3. of Mr. Mills. 
Having eecured t h e  r e q u i s i t e  t e r r i t o r y  fo r  the  
c o l o n y ,  the  next t h i n g  was t o  f i n d  t h e  coloniete .  A 
p e c u l i a r  s i t u a t i o n  a roee  at t h i a  time i n  regard t c  the  
d i e p o s i t i o n  of t h e  Afr icans taken  frorn a captured s laver .  
The law of 1807, while  i t  forbade t h e  f u r t h e r  i ~ p o r t a t i o n  
of  e l a ~ e e ,  d i d  not make a provie ion  as t o  the  d i sposa l  
a n d  c a r e  of negroee seized frorn t h e  s l ave  t r a d e r s .  Thue 
each e t a t e  wae l e f t  at  l i b e r t y  t o  d ispose  of euch negroee 
a e  i t  saw f i t .  Georgis saw f i t  t o  s e l l  t hen .  May 4, 
1819, a p u b l i c  e a l e  of captured  blacke wae adver t i sed  t o  
take p l a c e  at k!illedgev:lle. P r i o r  t c  t h i e ,  1817, Georgia 
offered to  g i v e  a l l  euch blacke +Yo t h e  Society provid i~lg  
that  i t  - ~ u l d  pa:* t he  c o s t  of exportat ion and raintenance 
i n  t h i e  c o ~ ~ n t r y .  I m ~ e d i a t e l y  upon the  publ ica t  ion of 
t> . i e  s s l e ,  Biehop F i l l i a ~  3eade was sent  by the  Society 
t o  e e c u r e  t h e  r e l e a e e  of the negroee. It 8em.s t3at t 3 e  
8 o c i a t y  n s  ehort  of funde f o r  the  r e l eaee  of t h e  blacke 
was granted nl t h  t h e  underetanding t h a t  i t  rairrburse the  
e t a t r  aE 8 3 ~ 0  f u t u r e  da ta .  Hence the  e a l e  wae poetponed 
1. Stebbine ,  168. Laieura Hour V I I ,  79. 
2. McPhereon--Liberia, 499. ?!o?ketar Iv, 554- 
I 
7 
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u n t i l  t h e  redemption money could be r a i s e d .  I n  t h e  
meantime, George Faehington Parke C-tie o f f e r ed  a 
exal l  i e l a n d  which he owned as a p l a c e  of refuge f o r  
t h e  nag roee  u n t i l  t h e y  were ehipped t o  Afr ica .  Thie 
i n c i d e n t  o f '  t h e  Georgian nsgroee was t h e  occaeion f o r  
l e g i s l a t i o n  very f a v o r a b l e  t o  the  ~ o c i e t y . 1  
Mercer was Ind iznant  at t h e  procedure of 
Georgia i n  h e r  e a l e  of r e c a p t u r e d  negroee.  Af t e r  t h e  
a f fa i r  at M i l l a d g e v i l l e  h e  aorked d i l i g e n t l y  and wae 
e u c c e e e f u l  i n  eecuring an  a c t  i n  Corigrees, March 3, 1819, 
whl c h  s u t  h o r i z e d  t h e  P r e e i d e n t  t o  t r a n e p o r t  euch negroae, 
n u l a t t o e e  or  persone  of c o l o r  as c i 3 h t  5e  eeized under 
t h e  act f o r  the euppreea ion  of t he  Blave t r ade ;  t o  eend 
a n  w o n t  t o  A f r i c a  t o  r e o e i v e  euch a e  are taken from 
e l a v e r e ,  and  a y p r o p r i s t e d  $100,000 t o  c a r r y  out t3eea 
deeigns. 
I n  acco rd  wi th  t h e  Act of March 3, 1819, Preai- 
d e n t  Monroe a r ~ o i n t e d  a g o v e r n ~ e n t  agent, Rev. S m u e l  
Bacon. Re a le0  r eoe ived  t h e  appointlrent of c o l o n i a l  agent, 
having a e e o c i s t d  w i th  him a e  a g e n t e  of t h e  Socie ty ,  
John P. Bankeon and  D r .  ,9Lrr!uel A. Crozer. The Preeident  
took e p e c i a l  o a r a  t o  po:nt out that t h e  Government sgency 
wae e a p s r a t e  frpp t h e  Bociety.  "You a r e  n o t n ,  ea id  he, 
1. YcVaeter IV, 565. 
a .  Foote ,  113. 
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" t o  oonneot your agenoy w i t h  t h e  viewe or plane of the  
co lon iza t ion  Sooiety w i t h  whioh, under the  law, the 
I 
Government of t he  United S ta tes  has no ~ o n c e r n . ~  1 
Aleo, t h e  agent was oautioned " to  exeroiee no power 
founded on t h e  p r i n o i ~ l e s  of colonization. Subsequent 
h i e t o r y  shmo t h a t  t he  Sooiety and the  Government were 
v i r t u a l l y  one i n  the  enterpriee. 
On the  6th of Fekuary,  18=, I t  was announoed 
t h a t  the Elizabeth,  which had been chartered by the 
Sooiety ,  l a y  at t h e  foot  of Liberty S t ree t ,  New York, 
ready " t o  rece ive  on board euoh f r e e  blacks .reommended 
by t h e  Sooiety a e  mdght be required fo r  t h e  purpoee of 
t h e  agenoy. a About $33,000 had been ra ised t o  defray 
t h e  emanser of t h e  emed i t ion  and it was hmed t h a t  a I 
l w g e  number of negroee would apply f o r  admission, but I 
euoh wae not the  caee. On February 6, 1880, the  Elizabeth-- I 
t h e  Mayflower of Liberilr--with but eighty-eight smigrantr I 
e ~ i l e d  from Rew York harbor. 4 
1. 8fateemsn'r Manual, 481-2. De Bow 27: 58-9. This 
a o t  wae proolaimed ae the  Rgroeeest and then un- 
preoeden td  fraud on the  treasuryw, becauee of the  
great l i b e r t y  taken by Kbnroe in i ts  exs@~tion.  
The Aat d id  not oonoode the  r ight  t o  build hauser 
teaoh, eto. ,  but merely t o  receive recaptured 
elavee and i r e s  nsgrose. 
8 .  Stateeman' e Ilsnual, 481-'-2. 
3. MoPhareon, 501; MaMaeter I V ,  566. DeBm ;37:59. 
" A  w a m m ,  eevars l  whselbarrae.  plowe, iron-work 
I 
I 
4. The Socisty wae oppoead by the f r e e  negroee. see  
Chap. VX of Theeie. I 
The E l i z a b e t h  was convoyed by  the  Cyane, a 
U n i t e d  S t a t  ee  eloop-of-war. A few days out from por t  
t h e  Cyane l e f t  the E l i z a b e t 3  but  l ~ t e r  joined t h e  
e m i g r a n t  e h i p  at S i e r r a  Leone. The e t a y  he re  wae . 
n e c e e e a r i l y  eho r t  f o r  t h e  Engl ieh showed a h o s t i l e  s p i r i t  
t o  t h e  c o l o n i e t e . 1  From S i e r r a  Leone they s a i l e d  d i r e c t  
t o  Sherboro  where they  were r ece ived  by  a emall  colony 
of b l a c k s  under  t h e  l e a d e r s h i p  of Rev. John ~ i z e l . '  
Unforeeen d i f f i c u l t i e s  soon confronted t h e  
a g e n t e  of t h e  colony.  The i r  conf idence  i n  Kizel  rece ived  
a s e v e r e  Jalt when they  diecovered he had given them I 
i m p r e s e i o n e  of t h e  i e l a n d  which were overdrawn. The I 
p e o p l e  were l o u d  i n  t n e i r  compla in t s ,  p e t t y  t h e f t s  occurred 
and t h e  f e v e r  b roke  out  arong them. About twenty-five 
o f  t h e  e ~ i g r a n t s ,  i n c l u d i n g  Bacon and  Lieu tenant  Tomeend 
o f  t h e  Cysne, dled o f  t h e  fever .3  To add t o  t b e i r  woes 
t k e  n a t i v e s ,  f o r g e t t i n s  t h e i r  p r o r i e e e  t o  Burgaee and 
M i l l e r ,  r a f u e e d  t o  g i v e  up a foot  of t h e i r  t e r r i t o r y .  The 
c o l o n y  was esved froa u t t e r  d e e t r u o t i o n  by Daniel  Croker, 
a c o l o r e d  nan of e t rong  p e r e o n a l i t y ,  who guided t 5 e  
c o l o n i e t e  back t o  S i e r r a  Leone.' 
1. Boeton Weekly Meeeenger, Vol. X ,  2--D. 
;3 .  R i z e l  wae a South Caro l ina  e l sve .  During t h e  
Ravolut i 'm h e  had jo ined t h e  Engl ieh  anC l a t e r  
l e d  a n m b a r  of h i e  c o u n t r p e n  t o  Afr ica .  
3.  F - a t e ,  114. Baoon i s  repor ted  t o  have e a i d ,  
nI oaRe h e r e  t o  d i e ,  and anyth ing  b e t t e r  than 
d e a t h ,  i e  b e t t e r  than I expected.  
4. McPhereon, 501. 
The f o l l o w i n g  year Ephraim Bacon, a b ro the r  
of Samuel Bacon, and John B. Winn, r ep re sen t ing  t h e  
Government,  t o g e t h e r  w i th  t h e  S o c i e t y '  8 agents, yesere .  
Andrewe and R i l t b e r g e r ,  s a i l e d  f rog  Norfolk i n  t h e  
b r i g  N a u t i l u e  f o r A f r i c a .  About f o r t y  m i g r a n t s  
accorrpanied them. They landed  at Freetown, S i e r r a  
Leone,  where t h e y  c o l l e c t e d  t h e  ~ e ~ b s r s  of t h e  f i r s t  
e x p e d i t i o n  and e e t t l e d   the^ at Fourah ~ a ~ . l  In  t h e  
meant  l a e  Bacon explored  t h e  Grain  Coast of Guinea i n  
q u e e t  o f  a b e t t e r  l o c a t i o n  f o r  t h e  colony than  Sherboro 
I s l a n d  had been.  The Gra in  Coast aae a high  and heal th-  
ful r e g i o n  far b e t t e r  adapt ed f o r  c o l o n i z a t i o n  than t h e  
former e i t e .  Cape Meeurado wae s e l e c t e d  by  Bacon as an  
i d a a l  l o c a t i o n .  Hie n e g o t i a t i o n e  wi th  t h e  n a t i v e s  ran 
emooth ly  until he  i n e i e t e d  that t h e  t e r ~ e  of s a l e  inc lude  
t h e  a b o l i t i o n  of t h e  elave t r a d e  when t h e  conference c a m  
t o  an a b r u p t  end. The n a t l v e e  at once beoame euspic ioue 
and a b e a l u t e l y  r a f u e e d  t o  have any  f u r t 3 e r  t r ansao t ione  wi th  
t h e  a g e n t 6  when t h e  e l a v e  t r a d e  wae i n p s i r e d .  
Bacon, d i e c m r a g e d  and d i e g r ~ m t l e d ,  r e t u r n e d  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e e .  Vim d ied  of t h e  f eve r  and F i l t -  
b e r g e r  l e f t .  i n  charge abandoned t h e  i a l a n d O 2  Thus t h e  
1. L e i s u r e  Hwr Vol. 7,94.  Through t h e  kingnese of 
Bot t l?d  Rear,  King of Baeaa Cove, they were psr- 
m l t t e d  t o  e e t t l a  In  the c a p i t o l  c i t y ,  JaySo-tom. 
a. YcYaeter I V ,  567. 
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S o c i e t y  had t w i c e  f s i l e d  t o  found a permanent colony. 
I n  1822 D r .  Ayree wae appoin ted  co lon ia l  
a g e n t  and  physician. S h o r t l y  a f t e r  h i s  a r r i v a l  t h e  
U n i t e d  S t a t e e  schooner  A l l i g a t o r  dropped anchor at Free- 
town. Her commander, Capta in  Stockton,  bed r ece ived  
orders f r o n  t h e  Government t o  cooperate with t h e  Society 
a t  Sierra Leone. 
Ayres, Capta in  Stockton and seven of the entg- 
r a n t e  exp lo red  the c o a e t  and landed nea r  Cape Meeurado 
on t h e  1 2 t h  of Deoember. They went forward armed with 
"a demijohn of w3iakey and s m e  tobaccow,  which con- 
v i n c e d  the n a t i v e s  t h a t  no h o s t i l i t y  wae then intended. 
The a g e n t s  i n e i s t e d  t h a t  King P e t e r ,  t h e  P o t e n t a t e  of 
t h a t  r e a i o n .  should sel l  the.. t h e  Cape and two mall  
4 
i e l a n d s  whick l a y  lr, t h e  r ~ o u t h  of t h e  Xeeurado River. 1 
The King eeorrsd lnd iepoeed  t o  part wi th  t h e  Cape. "If 
a n y  w h i t e  man s e t t l e  there",  eaid he, "King P e t e r  would 
d i e  and k i e  woman c r y  a p len ty .  a2 A few days l a t e r  a 
eecond eeoond " ~ a l e v e r ~  wae held at t h e  reeidence of the I 
land  f o r ?  They expla ined  t h e  p r  0 ~ 0 8 e d  c o l o n i z a t i o n  of 
h i s t o r i c a l  l a n d r i a r k e  i n  America. 3sa of t h e s e  
i s l s n d e  wae cal$ed the Plymouth of Liber ia .  
2. Foote ,  116; McPherson, 502. 
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t h e  Cape. Hardly had they  completed t h e i r  ex plane^ . 
tion when one of  t h e  King's msn etepred  forward and 
a c c u a e d  them of kidnapping and e layfng the  em o f  t h e  
K i ~ g  of Baeea; another  charged Captaf n Stockton v i t h  
a e s i s t i n g  i n  the cap tu re  of a slaver on which t h e  accueor 
had warked. The outcome of t h e  whole a f f a i r  looked 
exceed ing ly  gloomy, i f  not  a c t u a l l y  dangerous f o r  the 
a g e n t s ,  but the coolneee of Captain Stcckton eaved the 
day.l By meane of f l a t t e r y  and th rea t  e  he pac i f i ed  the  
King and h i s  people. A f t e r  soEe de lay  the  lend wae 
f i n a l l y  purchased. 2 The deed $0 t h e  s a l e  e t e t e e  that 
t h e  c h i e f s n  are f u l l y  e a t i e f i e d  of t h e  p a c i f i c  and jus t  
viewe of ea id  c i t i z e n e n  and beara t h e  marke of King Peter ,  
King George, King Zoda, King Lmg P e t e r ,  King Governor, 
F l  ng J1~rr .y  and t k e  aigr iaturee of 3 t o c k t o ~  and E l i  Ayres, 
Captain Stockton l e f t  t h p  coas t ,  f i r s t  placing 
L i e u t e n a n t  Hunter i n  corlrand of a schooner. The schooner 
p roceeded  t o  Sierra  Lame and picked up t h e  working ren 
1. Leieura  Hour 7: 94. 
2. EClec t i c  19:123-4. The p r i c e  paid coneieted of 
d l 1  muaket, 1 box of beads, 2 hogsheade of tobacco, 
1 cae:: of gunpowder, 6 bare of iron, 10 i r o n  pote, 
1 dozen knivee and f o r k o ,  1 dozen spoone, 6 piece6 
of blue b a f t ,  4 hats, 3 coate ,  3 p a i r e  of ehoea, 
1 box of pipee,  1 keg of n a i l e ,  3 looking glaeeee,  
3 p i e c e e  of kerchiefa ,  3 piecee  of ca l i co ,  3 canes, 
4 m b r e l l a e ,  1 box of soap, 1 bar re l  of rum. 
Thie  %mounted t o  about one hundred d o l l a r e .  
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among t h e  c o l o n i s t e .  These dieembarked at Pereervance 
Is land,  the smaller of the two i s l a n d s  l y i n g  i n  t h e  
mouth of the Meeurado. The a t t i t u d e  o f  t h e  n a t i v e s  m a  
anything but r eaeeu r ing ,  i n  f a c t ,  they  crowded about the 
newcomere wi th  t h r e a t e  and Fenacee. The h o s t i l e  actions 
of t h e  n a t i v e s  were due t o  t h e i r  ob jec t ion  t o  t h e  sale 
of the l a n d  t o  a ~ e o p l e  who would doubt leae  i n t e r f e r e  
w i t h  t h e  e l a v e  trade. The King, who wae i n  danger of 
l o s i n g  h i s  l i f e ,  f e l t  c o n e t r a i n e d  t o  order  the c o l o n i e t s  
to l e a v e  the  count ry .  D r .  Ayrea, however, succeeded i n  
p a c i f y i n g  t h e  i r a t e  k ings  and i n  aecuring  fro^  the^ a 
b e n e f i c i a l  concogref on. Pereervance I eland lacked wood, 
water and any  mems of adequate e h e l t e r .  The c o l o n i e t e  
r e r e  p e r ~ l t t e d  t o  c r o e s  t o  the  mainland and t h e r e  b u i l t  
a number of comfortable  dwal l inge.  S h o r t l y  a f t e r  t h e i r  
reuoval t o  the r a i n l a n d  s n d  during a terrporary absence of 
D r .  Ayree, t h e  colony n e a r l y  met i t e  Fa te r loo .  1 
A errall  elaver which had been captured by ?he 
Englieh r a n  i n t o  p o r t  f o r  water and dur ing  t h e  n i g h t  her 
cable b r ~ k e  and ehe d r i f t e d  aehora  no t  far from Pereervance 
l e l a n d .  The n a t i v e e  eelzed the d ieab led  e laver .  The 
E n a l i e h  c a p t a i n  r s a i e t s d  t h i e  a t te r rp t  to s e i z e  h i s  p r i ze .  
Ha a p p e a l e d  t o  t h e  colony f o r  aid. The ran l e f t  i n  
charge f o r g o t  his i n e t r u o t i o n e  i n  regard  t o  %ntangl ing 
1. Foote ,  118. I 
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a l l i a n c e s R  and promptly o f f e r e d  ae s i e t ance .  Two 
at tacke were made by  t h e  n a t i v e e ,  bu t  t h e  Englieh re- 
i n f o r c e d  b y  t h e  c o l o n i s t s  exper ienced no d i f f i c u l t y  i n  
d e f e a t i n g  then! wi th  t h e  l o s e  of a n  Enql ieh  e a i l o r  and 
a c o l o n l e t .  1 
The part p l eyed  by t h e  colony was unfor tunate .  
The n a t i v e e ,  enraged and exaeperated by t h i e  in te r -  
f e r a n o a  w i t h  t h e i r  r i g h t  of ealvage and t h e  colony'e 
a n t a g o n i s m  t o  t h e  elave t r a d e ,  clecided t o  e x t i r p a t e  t h e  
c o l o n y .  Ttue on D r .  Ayree r e t u r n  he found t h e  colony 
i n  s s ta te  o f  ee ige .  2 Because of t h i e  c r i t i c a l  e t e t e  
of a f f a i r e ,  D r .  Ayree a d v i e e d  the abandomment of t h e  
colony, but  Mr. Wil tberger  oppoeed t h e  euggeetion,  A t  
t t i m  p a r t i c u l a r  t ime t h e  colony m e  eaved through t h e  
elf ortm o f  E l l j a h  Johneon, a co lo red  Ean from Aew yorkWJ 
I n  t h e  meant i r e  t h e  n a t i v e s  adopted a dece i t -  
f u l  p o l i c y .  Appearing t o  be f r i e n d l y  and c o n c i l i a t e d  
I they ranaged t o  g e t  D r .  Ayree  i n  t h e i r  power and he ld  
him a p r i e o n a r ,  as a gua ran tee  of the c o l o n i e t e  rerroval 
f r n v  the cauntrv. He ~ r o m i e e d  t o  rerove t h e  colony but H 
h e  wae able t o  convince t k e ~  of t h e  i r s .poee ib l i l i ty  of 
1. F o o t a ,  119; McMsetar I V .  567. 
2. McPBereon, 502, 
3. Foote ,  120; XcPhereon 503. 
t h e  immediate  r e a o v a l  f o r  want of a veese l .  
A t  t h e  euggeetion of a friendly c h i e f ,  Ba Caia, 
Dr. A n e e  a p p e a l e d  t o  King Boatswain f o r  aid. King 
Boatewain  was a man of r ena rkab le  pe reona l i t y  and wae 
h e l d  i n  a l u o e t  s u p e r s t i t i o u s  dread by  t h e  coaet t r i b e s .  
Upon hie a r r i v a l  he c a l l e d  a meeting of t h e  ch ie f s  and 
a180 s e n t  f o r  t h e  a g e n t s  t o  come. He decided t h a t  t h e  
claims of t h e  c o l o n i s t s  were v a l i d  and i n  p a r t i n g  said 
tg them, "1 p r o ~ i s e  you p r o t e c t i o n .  If  t h e m  people g ive  
you f u r t h e r  d i e t u r b a n c e  send f o r  n e ,  and I swear, i f  they 
o b l i g e  re t o  coEe t o  q u i e t  them, I w i l l  do it by tak ing  
their heads  from t h e i r  ehouldere ,  as d i d  I old  King 
Gcorge'e on ~y l a e t  v i e i t  t.o t h e  coas t  t o  e e t t l e  d i e p 1 ~ t e s . l ~  
B o t h  partlee soelred con ten t  wi th  t 3 i e  d i ep lay  of j u s t i c e  
and a-pare~tly acquiesced;  but t h e  r a t t e r  was by no rean8 
cloned, f o r  no sooner had t h e  fear of King BosCewain 
beer. reroved t han  t h e  n a t i v e e  took up t h e  quarrel. The 
D e v  t r i b e  of  which X i ~ g  P e t e r  had been r u l e r  r e a l i z e d  t h a t  
a moat dangareue enemy had beer, reoe ived  arrong them. They 
f e l t  t h a t  t h e  e l ave  t r a d e  and i t e  p r o f i t e  were i n  
2eopa rdy  end t h a t  t h e  ex te rmina t ion  of the  colony wae t h e  
o n l y  meane of a l l a y i n g  t h e  danger. A call fo r  a genera l  
1. Foote, 1a1; Le isure  Hour 7:94. 
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c o n v e n t i o n  of t h e  c h i e f e ,  made by t h e  agents ,  wae 
reeponded t o  by sevecteen kinqe and tk i r ty- four  half 
kinge.  They met and decided upon t h e  boundary of the  
colony. A coneequence of t h i e  conventic:n was t h e  
taking of formal  posees s ion  of Cape Meeurado, Apri l  28, 
1822, and  t h e  d e f i n i t e  eetabliehr.ant of t h e  colony. 
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CHAPTER V. 
F o ~ n d i n g  of t h e  Commonwee*lth of L iber ia .  
Toward t h e  c l o e e  of 1822, Rev. Jdhudi Aeb.un 
and  h i e  w i f e ,  t o g e t h e r  w i th  t h i r t y - seven  e ~ i g r a n t e  a r r ived  
i n  t h e  b r i g  S t rong .  Ashun found t h e  colony i n  a 
d o e r e r a t  e concii t ion.  The b e l l i g e r e n t  n a t i v a e  were 
again p r e p e r i n g  t o  a t t a c k  t h e  ee t t l emen t  wi th  the  hope 
of w i p i n g  i t  out. The c o l o n i e t e  were poor ly  a r ~ e d  and 
t h e r e  were no f o r t i f i c a t l o n e .  The rainy eeaeon set In 
a n d  w i t h  i t  t h e  f e v e r ,  and i n  a eho r t  time only  one rr,an 
o f  t h e  co lony  wae n o t  on t h e  e i c k  l i u t .  P i t h  what m e e e  
at  h i e  cocmand A e h u n  h a s t e n e d  t o  e r e c t  f o r t i f i c a t i o n e  
and pre ra re  f o r  t h e  a t t a c k .  Af t e r  eome de lay ,  because 
of the v i a i t  of King Boatewain and t h e  brig Strong, t h e  
n a t i v a e  corrrr.enccd t h e i r  attack. Had t h e i r  greed f o r  
plunder r.ot g o t t e n  t h e  b e t t e r  of  then: they  could have 
I e a s i l y  d e s t r o y e d  t h e  ee t t l emen t ,  b u t  i n  e tapping t o  
p i l l a g e  t h e  n a t i v e s  gave t h e  c o l o n i e t e  t i r e  t o  r a l l y .  
A eecond a t t a c k  wse repuleed and e 3 o r t l y  after t h e  arrival 
of  a B r i  t i e h  c o l o n i a l  schooner,  P r i n c e  Regent, i n su red  
t h e i r  eafety.  1 
During t i  ie per iod,  1823, t h e  c o l o n i s t e  were i n  
qr t3at  need. Ifany had grown indolen t  and improvident, 
1. McMaeter I V ,  568-9; ?!oPhereon - - - - 50a-4; - - Foote, - 
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w i t h  t h e  r e e u l t  t h a t  t h e  r a i n y  eeason found then! n i th -  
out s u f f i c i e n t  p rov i  e ione  o r  s h e l t e r .  P r o ~ l d e c c e  
a g a i n  i n t e r v e n e d  i n  t h e i r  behalf i n  t h e  forn! of t h e  
Cyane, which a r r i v e d  i n  March frorr. t h e  United S ta tee .  
C a p t a i n  Spence f i t t e d  o u t  a echooner t o  c r u i e e  near t he  
1 
Cape and render aid t o  t h e  colony. H i s  work was 
c u t  s h o r t  b y  t h e  appea rance  of t h e  f e v e r  on board the  
Cyane. B e f o r e  t h e  s h i p  cou ld  withdraw frorr. t h e  riapier 
zone e e v e r a l  of her crew d i e d  of t h e  fever .  2 
I n  t h e  month of h!ay, D r .  Ayree a r r i v e d  from 
t h e  United S t a t e e  w i t h  e i x t v  errigrante.  He had been 
ap-o in ted  governnent  and c o l o n i a l  a g e n t .  T i t 3  t h e  
a r r i v a l  of Ayres,  Aehmun was infom.ed t h a t  h e  wae 
r e l i e v e d  of a l l  a u t h o r i t y  and t h a t  t h e  bi!la which he 
had dram f o r  :he nesde  of t h e  colony were diehonoree 
by t h e  S o c i e t y .  Thie p l a c e d  h i a  i n  a n  mbar raee ing  
p o e i t i o n .  S h o r t l y  a f t e r  h i e  arrival, Dr. Ayree was 
coppellad t o  l e a v e  beoause of ill heal th .  Had Ashrun 
been of a r e v e n g e f u l  n a t u r e  h e  could have withdrawn h i e  
support, and t h e  a l r e a d y  d ieorgani  zed colony would have 
fa1 l e n  of i t e e l f .  F o r t u n a t e l y  for t h e  oolony, he wae 
of a d i f f e r e n t  type ,  and i n e t t a d  of d i s r ega rd ing  i t e  
need he  offered h i s  a s e i s t s n o a .  A se r ioue  i n f a o t i o n  
1. Bocrton Weakly Meesenger, Vol. X. No. 1, b. 
2. F ~ o t e ,  128; ?!cPherson, 204; DeBow, Voa.27; 593. 
of d i e c o n t e n t  epread anzong the  c o l ~ n i e t e .  Dr. Ayree on h ie  
a r r i v a l  had eurveyed t h e  town and r ed i s t r i bu t ed  t h e  l o t e  
w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  thoee who d id  not receive t h e i r  
fo rmer  ho ld ing8  were d i s s a t i e f i e d .  A t  t h e  same time 
about  twelve men refused t o  work becauee of a r u l e  lrade 
by t h e  S o c i e t y  t h a t  any emigrant who received rationo 
from t h e  p u b l i c  s t o r e  muet i n  return work two daye fo r  
the colony.  There was a r i o t  at the  e tore  houes i n  
w h i c h  t h e  malcontents ee ized and c a r r i e d  r a t i ons  t o  
their homes, but l a t e r  a n  appeal t o  t h e i r  patr iot iem 
resulted i n  the r e e t o r a t i o n  of peace. The affair 
wae by no meane cloeed f o r  t h e  d iea f fec ted  eent l e t t er0  
home charg ing  lshmun with tyrsany,ernd when he withdrew 
t o  t h e  Cape Verde Islande because of h i e  hea l th  he me 
charged with  dcebrtieg h i e  poet. Euch t o  the diecredit 
of t h e  S o c i e t y  these r e p o r t s  were believed, and an 
appeal wae rrade t o  t he  gooernmant t o  inveet igate .  1 
Rev. R. R. Curley, eeora tary  of t h e  Sociaty 
and Commandant 8kinner l e f t  the Unit ad Sta tee  on t h e  echooner 
P o r p o i s e  i n  June and reached t h e  Cepe Verds Ielande ehartly 
a f ter  Aahmun'e a r r i v a l .  The reeu l t  of t h e i r  inveet iga t ion  
1. Foot e, 130-1; MoPharoon, 505. 
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was t h e  exonernt i o n  of Aehmun, and a report  t o  the Socie ty  
P r a i s i n g  h i e  conduct  and a d m i n i s t r a t i o n  of t h e  oolony. I 
D r .  John Peaco, had been appoin ted  agen t  by t he  ~ o o i e t y  
but w i t h  the  r e c e i p t  of  t h i e  r e p o r t  h i s  appolntaent  
m a  m o d i f i e d  and  he wae made a c o l o n i a l  agent  t o  t a k a  
charge i n  calse of ,  Vth abeenoe, i n a b i l i t y ,  o r  death 
of M r .  Aehmun. Ae a p r e v e n t i v e  of future disturbance 
t h e  commieeion drew up a c o n e t i t u t i o n  in  which f o r  the  
' i re t  time the o o l o n i e t  e were given charge of t h e i r  
bun affelrs, bu t  t h e  S o o i e t y  r e t a i n e d  t h e  r i g h t  of 
' e t o  and a preponderance of a u t h o r i t y  i n  the gene ra l  
:onduct of t h e  government. A t  t h i s  t ime the name of 
.Iberia wss given t o  the colony at t h e  euggeetion of 
tobert F a r p a r  of Maryland, and t h e  a e t t l m e n t  m e  
2 
c h r i e t  ensd Honrovia i n  honor of Pree idant  Uonros. 
During Aehmunt e a d m i n i e t r s t  i on  eoae im- 
po r t  s n t  chsngae had taken place. Schoolr and churchas 
were e r e c t  ad. Tha t r l b e e  had become l e e e  h o e t i l e  and 
ware brought more under the colony'e j u r i e d i c t i o n .  
8evare.l nea rby  e l ava  f a o t o r i e s  were daetroyed and 
eight new eettlemsnts wars ae tab l iehed .  In July, 
1888, Mr. Aehmun was e a i z s d  w i t h  t h e  fever and r e tu rned  
1. Booton Memaanger, Vol. X,  40 3 .  
2. !AoPhareon, 506; Foote ,  132-3 
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t o  t h e  Uni ted  S t a t e s  with t h e  hope of recovery, 
but d i e d  e h o r t l y  a f t e r  landing.' I 
For s. number of yeare following t he  death 
o f  Aehmun t h e  colony was i n  a s t a t e  of confusion. 
T h i  e was due t o  t h e  rap id  eucceeeion of agente. 2 
The c o n t i n u a l  change i n  p o l i c y  as introduced by 
each agen t  kept t h e  colony i n  a stat b of unreet.  
-4 f ow event6  of i n t e r e e t  occurred during t h i e  period. 
In  1828,  the co lon ia l  paper,  The L iber ia  Hazald, 
I 
wae f i r e t  ieeued. A w a r  i n 1 8 3 2 ,  w i t h t h e D y e e ,  
I 
ended i n  v i c t o r y  f o r  t h e  colony. The etream of 
irnmigrmts p o u r i x  i n t o  t h e  country during t h i s  
period led the na t i vee  t o  be l i eve  that t h e  r i c e  
crop had f a i l e d  i n  Anerlca and called f o r t h  the 
! suggemtion that word be eent t o  have more r i c e  
I plantad  or 'black man w i l l  have no place for s e t  
I 
I 
I d o n *  " 
I I t  wse dur ing  t h i a  period t h s t  a etrong 
I ~ o v e z e n t  toward e t a t e  coloniza t ion  wae e tar t sd .  A t  
I 
t ha o r g s n i  z a t  i on  of t h e  Socie ty  branch eociet  i e s  
w e r a  formed, but  theae  wera i n  no m y  esparate  from 
t 3 e  r a i n  soc i e ty .  Later  eoc i e t i e r  were foraed 
Independent of t h e  Amariosn sooiety.  In  many cases 
t heee independent mocistiee wsre aidsd b$ t h e  etater I 
1. F O O ~ O ,  121-a 
2 I b i d .  141-4 
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i n  which they were organized.  A s  time paesed theee 
i n d e p e n d e n t  s o c i e t i e s  e i t h e r  u n i t e d  with t h e  American 
Society o r  s u r r e n d e r e d  t h e i r  co lon ie s  t o  Liber ia .  By 
1837 t h e  New York S o c i e t y  had fmnded  a colony a t  
Bassa Cove, the M i s s i e s i p p i  Soc ie ty  at Greenvi l le ,  and 
t h e  2Aaryland S o c i e t y  at Cape Palmas. The l a t t e r  was 
v e r y  s u c c e s s f u l  i n  I* so lon iza t ion .  There was con- 
s i d e r a b l e  f r i c t i o n  between theee  s o c i e t i e e  with t3e  
result t h a t  they were at t h e  mercy of t h e i r  enemies. 1 
The man who not only e a w  t h e  need of u n i t y  
but .rho e e t  abou t  t o  r e a l i z e  i t  vae Thomae H. Buchanan; 
who, i n  1836, had  reached A f r i c a  ae an agent of t h e  
P e n n e y l v a n i a  and New York ~ o c i e t i e e . ~  A e  a r e s u l t  
o f  t h e  work of Buchanan, a c o ~ r l t t e e  was appointed 
wkich r e t  a t  Waahlngton. A t  t 3 i e  =!eating i t  was 
I d e c i d e d  that in t h e  future no white  an could own land 
I 
I i n  Liberia; e u f f r s g a  ehsuld be granted  only t o  adul t  
I 
malee, s2d c i  t i z c n e h i p  ah.ould be accorded o n l y  t o  people 
of c o l o r .  A zgnet l t u t i o n  w a e  drawn which provided t h a t  
the t e r r i  t o r y  of t h e  e o c i e t i e e  ekould be d iv ided  i n t o  
t w o  y r o v l n c e e ,  tbue dee t roy in3  tht d i v e r s e  p o l i t i c a l  
1 nteraete of  the coloniaa .  The 80c le ty  i n  A ~ e r i c a  
1. S t a t  e l e g i e l a t i o n  aoncerning t h e  eocietiee; 
d J. of Houea of Delcgstee 1854; 310; Ib id .  
1e58,  Qoc.F.?a. J . R .  of qep. 1837, 653. 
Ib id  1PS1,42, 378-1859,64. 
3. Lei eura Hcur, 001. 7. 109-10. 
r e t a i n e d  t h e  r i g h t  t o  ve to  a l l  l e g i e l a t i v e  a c t s  of 
the local bodies .  In 1839 Buchanan landed with the 
new canatitution and dubeeouentlv itp. adontinn bv a 1 1  
but the  Maryland Colony. 1 
Buchsnan a a e  a p p o i n t e d  by the S o c l e t y ' a s  t he  
fir st g o v e r n o r  of t h e  new nCo~rnonwealth of Libera&. 
He eetabliahed a e t r s n g  and e f f i c i e n t  governaent and 
c a r  r i  ed on an a g r e s e i v e  campaign a g a i n e t  t h e  slave 
3 
trade." He c a l l e d  t h e  a t t e n t i o n o f  t h e u n i t e d  S t a t e s  I 
t o  t h e  u s e  nade of the A ~ e r i c a n  f l ag  i n  t h e  s l a v e  t rade.3  
H e  a e t a b l i  ehed alme-houses w i t h  ~ l a n u a l  l abo r  echoole 
a t t a c h e d ;  p u t  a s t o p  t o  i n t e r t r i b a l  war fa re  amon3 the  
I 
I nativee and induced  many of t h e  n a t i v e  c h i e f s  t o  become 
! c i t i z ~ n e .  Scpt. 3 ,  1841,  he d i d  f r o a  an attack of t h e  
I f e v e r .  Be waa t 5 c  l ae t  w k i t e  nar. t o  a c t  a e  t h e  o f f i c i a l  
I 
i ?cad of the co lony .  
4 
I The S o c i e t y  chose a e  Bvcbanan'e eilcceeeor a I 
I colored  an, Joeaph Rober ta .  I n  1843 h e  osl led 8 con- 
I 
v e n t I a n  of t h e  ch ie f  a and k i n 3 0  of the northern and 
w e e t e r n  d i e t r l c t o .  Ae a r e s u l t  of t h e  convention,rulee 
were dram f o r  t h e  guidance of  the tribee.  Inland ex- 
p e d i t  i ~ n e ,  for  t h e  purpaee  of d a t e r a i n i n g  the  reeourcee 
1. Foota, 150-3; Baker ,  361-3; YcPheraon, 507. 
2 .  Leiaure Hwr, Val. 7; 109-10. 
3. Foote,  152. 
4 .  I b i d ,  152-69; Baker 362-3; YcPhereon, 507. 
I 
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of t h e  c o u n t r y  and t o  impreee t h e  t r i b e s  with t h e  
I e t r e n g t h  of the colonjrwerernade.  Important na t ive  
t r ade  o e n t e r s  y e r e  opened. 1 
I 
I About t h i e  t ime,  $843, a d i s p u t e  with England 
I b r o u g h t  h o ~ e  t o  t h e  S o c i e t y  t h e  p e c u l i a r  p o s i t i o n  of 
I i ts  p r o g e n y  i n  t h e  eyes  of i n t e r n a t i o n a l  l a w .  The 
I 
I 
I c o l o n i a l  echooner ,  John Seyee, i n  enforc ing  a t a r i f f  
, l a w  made by L i b e r i a ,  wae s e i z e d  by t h e  B r i t i e h  and con- 
f i e c a t e d  i n  tho A b i r a l t y  Court at  S i e r r a  Leone. The 
1 Englieh i r .qu i red  a e  tc t h e  r e l a t i o n s K i p  of t h e  colony 
' t o  the U n i t e d  S t a t e s .  Mr. Upehur, Sec re t a ry  of S t a t e ,  I 
r e p l i e d  that t h e  A ~ e r i c a r !  Goverment coneidered Liberia 
ae having j u e t  c la ime t o  t h e  f r i e n d e h i p  of all Chr is t ian  
I n a t i  2ne but mince i t  was ir! no w a y  sl-ib: ec t  t o  P .~e r i can  
4 u r i s . l ! c t l o n ,  t 3 e  'Jr.i+,ad S t a t e e  w3uld not  a t t rmp t  t o  1 - 
3 I s e t t l e  any of i t s  d i f f i c u l t l e a .  The anoaaloue 
p o e l t i o n  o? the L i b e r i a n e  was c l e a r l y  cmprehended i n  
that, n t h e y  ~ i i d  R O ~  c o n e t i t u t c  a n  independent people, f o r  
t h r i r  q o v a r a o r  wae anpo in ted  by  t h e  Colonizat ion Society, an 
o r g a z i s n t :  on of r r i v a t e  A~crioan c i t i z e n s .  Thev were 
n o t h i n g  y o r e  o r  l e e e  t h a n  a p r i v a t e  ind iv idua l  enter-  
p r i e e  occupying  a l a r g e  t e r r i t o r y  purchaeed f rm t h e  
1. F o o t e ,  Chap. 17. 
3. Foo te ,  170; Am. J. In t .  L. y o l m  fVm 537; 
Isid. Sup. 214. 
I 
native ownere of the e o i l ,  over which no eovereign 
i g o v e r n m e n t  c l a imed  or s x a r c i e e d  j u r i e d i c t l o n .  nL The 
I Soc ie ty  r e a l i z i n g  t h a t  n e i t h e r  the colony nor i t e e l f  
had a n y  e t a n d i n g  i n  the  l a w  of na t ione ,  decided the  
wiaeet  course would be t o  g r a n t  t h e  Liber ian6  t h e i r  
freedom. The S o c i e t y  a d v i s e d  the Libe r i ans  t o  vote on 
t h e  q u e e t l o n  of  e e l f - g o v e r n ~ e n t  .3 Follovlng the  
e u g g e e t  I o n  t h e  quee t  ion was s u b r i t t  ed t o  a popular vote 
and was osrr ied by  a large rnaj o r i  t y .  A convention held 
J u l y  26, 1847,  adopted a C o n e t i t u t i o n  and a Declaration 
3 
of Independence .  
1. AZ. J. I n t .  L. Vol. 111, 960. 
2. Am. J. I n t .  L. Vol. IV, 538. 
5 .  ' Le leu t a  ?our ,  Vol. 7; 111. The Declaration of 
I~da,r\andenae written by Simon C r e m l e a f ,  LLD 
of Law, Harvard. The  f l a g  adcpted wae one 
etar snd e tr ips .  !!otto, 'Liberty  braught ue 
here. ' For a t e x t  of 3eclarat:cn eea  Chr. 
E x s ~ i n e r ,  175; 184-5. 
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I CHAPTER VI . 
Permanent  Reeu l t e  o f  Colonization. 
Rober ta ,  t h c  f i rs t  p res iden t  of  t h e  l i t t l e  
commonwealth, e a r l y  sought its recogni t ion  by  foreign 
I Powers ,  I n  1848 he v i s i t e d  England where he was 
succeeeful i n  securing a commercial t r e a t y  and a loan 
1 Of two thoueand pounds w i t h  which t o  buy t h e  disputed i 1 t e r r i t o r y  l y i n g  between L i b e r i a  and S i e r r a  Leone. 
I 
I H e  was e q u a l l y  succeee fu l  i n  France where he was offered 
t w o  Or t h r e e  gunboa t s  to n p r ~ ~ ~ t e  t h e  inte2e.t of humanity 
I 
I 
1 upon the c o a e t  of Africa, ni .e . ,  des t roy  t h e  s l ave  trade.2 
T h e  nation above a l l  o t h e r s ,  t h e  United Sta tee ,  which w e  
I would n a t u r a l l y  have expected t o  recognize t h e  black 
' 
republic, refused. It r s e  not u n t l l  1862, when s com- I 
I 
I zi eef m e r  and c o ~ e u l a r - q e n a r s l  were aunt ,  d i d  our govern- 
I 
I .r?.ent o f f i  ciallp r ecogn ize  Liberia. However, dvring theee 
I 
I Tears t F e  sovsrment d id  not  withdraw i t s  eufpport frcnn 
I the Colonization Socie ty .  3 
The  h i s tory  of t h e  aountry during the  years 
i ~ m d i a t e l y  f o l l o w ' n ~  i e  a record  of p e t t y  war8 with 
1. Hat l o n a l  I n t c l l i g e n o e r ,  No. 7168. 
2. I ~ i d .  An aoccunt  of Roberts i n  France qiven i n  s 
l a t t e r  fro? Gerard Ralaton t o  E l l i o t t  braeeon, Eeq. 
I 3. Am. J. Int. L.W. 539. Du B ~ i s ,  R e  Bsgro, 70-- 
nThe U n i t ~ d  S t a t e s ,  -.ot wish in,^ t o  rece ive  a 
Negr~  m i n i s t e r ,  d i d  no t  rsc~gnize Libe r i a  untll 
1 2 .  The real  reaeon wse t ? . ~  b i t t e r  f ee l ing  i n  
Aided b y  t h e  Englieh, French and a United Statee 
s l o o p - o f  war, t h e  Liberiane won a bloodlese v i c t o r y  a t  
Rew Ceetera,  a notorious e l sve  center .  Thie victory 
r e e u l t e d  in the annexation of t he  d i e t r i c t .  I n  1857 
an event of conaiderabl  e Importance t ranspi red  when the  
M a r y l a n d  Colony appl ied  f o r  sd..iesion i n  t h e  repu5lic.l 
T h i  e colony wag t h e  s t r m g e e t  of t h e  eett lemsnte founded 
by state s o c i t ? t i t s  and i t s  add i t ion  t o  the republic 
added greatly t o  t h e  s t r e n g t h  of t h e  l a t t e r .  In 1870 
the country m e  on t h e  verge  of a c i v i l  war. Edward 
Jarnee Roye, who w a g  e l e c t a d  pree ident  that year, had a 
mnia f o r  internal inprovelrente, and in h i e  favor nego- 
tiated a loan in London. The alrovnt which wae $500,000 
-8 ? O t  o't>?eot lonable but t h e  t e r r a  oi t h e  loan were. 
After fccm. c o ~ ~ i s e ~ o n s ,  e t c . ,  had been met anly $200.000 
reached Y m r o v i a .  T h e  ~rop3eoy was f r e e l y  made t ha t  
Enqland w ~ u l d  s b e o r b  t h e  country sa s r ccmpems;  but t h e  
real cr1rr:e use t o  fellow. I t  rrsa difficult t o  detect  
a n y t h l n e  accomplished b y  what l l t t l ~  oi the  loanthat'had 
e l i ~ p e d  througb. the hand. of the London finanolere.  
Roye o o u ~ 3 t  t o  ate-  t h e  c r i t l c l e r .  by suggeet!ng a con- 
e t l  tutl(3nnl a?l+ndrent t o  lengthen t h e  t e e  of  the  president 
and mmbers of thr  l e q l s l s t u r e .  Thle aaendl~cnt was twice 
1. !!oPheraon, 3P1; Jay,@7-%m 
P r e s e n t e d  and  d e f e a t e d  but Roye dec la red  t h a t  it 
had  o a r r i e d  and mainta ined  t h a t  h i s  terrr. of o f f i c e  
did not e x r i r e  u n t i  1 1874. A t  the e r n e  t ime he 
f o r b a d e  the e l e c t i o n  t h e n  due. The e l ec t ion ,  however, 
was held, a n d  Rober te ,  t h e  wepitome of Liberian history," 
m e  e l e c t e d  by  a l a r g e m a j o r i t y .  A conven t iona t  
M o n r o v i a  i n  October, 1871,. drew up a Msnifesto i n  which 
the f o r e i g n  l o a n  was denounced ae con t ra ry  t o  law and a 
p r o v i e i o n a l  g o v e r n r e n t  wae es t ab l i shed .  The opposit ion 
foraee t o  Roye dacidSng that impeachment was too slow 
a p r o c e d u r e ,  e e i z e d  and threw him into prieon. Thie 
c o u p '  d' etat ended t h e  a f f a i r  and with t h e  inauguration 
of Roberte in 1872, t h e  m a t t e r  m e  closed. 1 
D ~ r l n q  t h e s e  years Franoe and England vied with  
each ofher In e e l z t n ~  Liberian t a r r i t o r y .  France i n  
particular was a * t h o r n  i n  the e ide  of Liberia." I n  
1992, aha p o l i t e l y  a?-_rpropriated a narrow e tr lp  of Liberian 
f e r r l t o r y .  I n  1866 Sn~lish t r a d e r e  s e t t l e d  i n  t e r r i t o r y  
purchaaed by L i S e r i s  fro!? t h e  n a t i v e  ch ie fe  and refused 
t o  recognize L i b e r i a .  A m.r w i t h  t h e  na t ives  i n  t h i e  
region r e s u l t e d  i n  t h e  l o s e  of English property, and 
L i b e r i a  wae h e l d  l i a b l e  f o r  da~sgaa. T h u s  the  English, 
a f t e r  a l l ,  s d r r l t t e d  her  ? u r i ~ d i o t i o n .  I n  1871  Lord 
1. McPhereon, 533-27. 
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Granville induced  ~ o y e  t o  agree t o  a boundary 
s e t t l e m e n t  which would have meant 8 great  loss t o  
L i b e r i a .  The Liberian Senate refused t o  r a t i f y  auch 
a e e t t l e m e n t  and t h r o u s h  t he  diplomacy of J. J. Roberts 
t h e  i a e u e  wae avoided. A t  t he  beginning of the twen- 
t i e t h  century Envlsnd - Intimated t o  Liberia  t h a t  she had 
b e t t e r  e a t  her house i n  order or ehe would disappear. 
F r a n c e  i n  p a r t i c u l a r  wae a wthorn i n  t he  s ide  of 
L i b e r i a ?  I n  1892 she p o l i t e l y  appropriated a narrow 
e t r i p  of L i b e r i a n  e o i l .  She aeeer ted  that the  Liberian 
o c c u p l a t i o n  was ine f feo$ ive  and t h a t  the  nativee of that  
1 
r e g i o n  d e e i r e d  French protec t ion .  Although the re  wae 
Bone truth in t h e e 8  aeee r t l one  yet her ac t ion  was in -  
e x c u e s b l e .  I t  a e e ~ e d  t o  the  dletraotad Liberian6 that 
'heir terrizory would be l o s t  t o  t h e  French and t h e i r  
govern~ent  t o  the English. Their only salvation m e  
t 5 e  United States. 
Two reasma rroved the  Libcriane t o  eeek the  
a i d  of the C'nitcd Ftates. The f i r e t  ax l  no doubt the  
c t i i e f  w a s  t h e  foellzg of h1 n s h i p  and the second, t h a t  
t h e  Uyi t cd  ? t a t a s  had aLom inoreseing i n t e r e s t  i n  the 
little r e p b l i c .  17 t h o  t r e s t ~  of 1853 the  Ucited Statee 
~ . r m l a e d  t o  L i b c r l s  proteation from the aboriginee. 
a 
1. Am. J. I n t ,  L. Vol. IV, 541-3. 
3. I b i d .  Vol. 111, 961. 
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I n  1843 Webeter. S e c r e t a r y  of S t a t e ,  wrote tha t  the  
Uni t  ad S t a t e e  wae disposed t o  be f r i end  Liberia.  1 
A 8  a r e e u l t  of t h e  French i n t r i g u e ,  Pres ident  Clevelend 
i n  1885 announced t h a t  i t  was the n ~ o r a l  r i g h t  and 
d u t y  of the U n i t e d  S t a t e s  t o  a s e i s t w ,  L ibe r i a  ae she 
wa,e an n o f f e h o o t  o f  o u  eys taaw.2  Pro tee te  of the 
Uni t ed  S t a t  ee a g a i n e t  t h e  French aggreesions had been 
made during t h e e e  :,rears but  it i e  a queetion a e  t o  
t h e i r  value. Ri t h  the v l e i t  of t h e  Liber ian Com- 
m i s e i o n  in 1908, i t  seemed t h a t  i f  a naquare dealw m e  
t o  obtained f 3r ther t h a t  i t  ~ u e t  b e  thrgugh ac t ion  
and n o t  words. 
The Liberian Comriee!.cn asked a guaraotg 
t h e  terr f  tx fa :  ar,d po: l t ical  l n t e g r i t p  of Liber i  
T31 a rras d e c ~ e 4  lrrpractlcabla by t h e  United S t a t ~ a  U U ~  
the plea that assicltanca be given  i n  t h e  adlrlnist 
o f  Liberian affairs was considered f e a a i b ) ~ .  I n  
report t o  t t .e  P r o e l d e n t ,  t h e  Saoretsry of State p 
- . - .  
rat l on 
h i e  
o i n t  ed 
o u t  that J u r  Auty urre not ended by unloading t h e  nagroes 
an t h e  coae t  and % h a t  beoause of t h e  la02 of knowledge 
of @elf-3overnrr.cnt, t h e r e  m e  r e a l  danger that order 
1. Ibid. Supp. V o l .  I V .  211. 
2. F o r e i g n  3~lations, 1886, Vol. VII. 298. 
3 .  ISld,  1887, p. 291; 1893.p. 166-7; Rarrieo 
Annun1 IIesmge. For. R-ia t ion8  1892, 18% 
"0018 V. 356. 
would not be maintained i n  Liberia. He also suggested 
sending a comrieeion of three experienoed and 
j u d l c l o u e  Arnericanen t o  examine and report conditions 
i n  Liberia. In  reoo~mending the coemisaion in 1909, 
Proeldent Rooeevelt  said, "The re la t ions  of the United 
S t a t e e  t o  Liberia are euch a e  t o  make I t  an irperative 
d u t y  f o r  us t o  do a l l  i n  our power t o  help the l i t t l e  
r e p u b l i c  which is etruggling under such adveree con- 
d l  ti one. Congrese appropriated $20,000 for the 
comrr.lseion and it e pereonnel wae aeleoted. The com- 
rniaaion, composed of both white and black membere, sa i led  
April  24. 1 9 0 9 . ~  
The r g r i v a l  of t he  Cornleeion m e  a gala dey 
i n  l!snro.~ia. The addrere of  rrelcoae was delivered by 
t h e  rrayor of t h e  t m n  after w?~ic?i they were conducted to 
' v a r i c o l o r e d  coetcmee of dress and v n d r e ~ e . ~  "1 have 
never noen, mi t a g  3!r. ?cott ,  a colored varber o f  the  
Coclrrieaion, 'even azcns the mcmbere of my own race in . 
t h e  S o u t h ,  in t?Aclr ~ m c r t s  of w i l d s e t  reJoicing,  any- 
t h i n g  t o  exceed t h e  feeling nani fss ted  by these people 
1. Am. J. Int. L.Bol. 111, 961-3. Senate Doc. 
666.60 Conr. a Sass. 
2. 15id. 1. 3eo8. 
3.  Ind. 67, 402-7; Rat. Cco. 21; 719 ff. 
i n  t h e i r  expreeelone of g r a t i t u d e  and good will t o  
the  American G o v e r n ~ e n t .  One o l d  woman, he r e l e t c e ,  
caueed c o n s i d e r a b l e  r r i r t h  among t h e  whi te  menbere of 
t h e  commisei  on, by ehout ing ,  nRelcorr.e home, welcorcs, 
w e l c o n e  home, a l l  o f  you." The COP-miseion v i e i t e d  
v a r i o u e  p a r t e  o f  t h e  coun t ry  and made a etudy of t h e  
department e o f  g o v e r n ~ e n t  .
The Corrrrieeion wae i ~ p r e e e e d  with the imi ta t ion  
of American waye. Such t e r ~ e  a e  Senate, Executive 
E a n e i o n ,  S t a r  and  Stripes, Pres iden t ,  together  wlth t h e  
rimes of p l a o e e  as V i r g i n i a ,  Yaryland Colaty,  B a l t i r o r e ,  
L e x i n g t o n ,  e t c .  were  ueed by t h e  Liber i sne .  The 
2 
houeee are b u i l t  after the southern  s t y l e .  while t he  
greater par t  of t k e l r  bo01C1, papers ,  c lo th ing ,  e t c . ,  a r e  
fror :he 'Jzitsd Statem. Aside from t k l e  Arcericsn e p i r i t  
wkic?. eeerced t o  preva i l  everywhere, t he  Cwrnieeion wae 
p leared with t h e  g c n c r ~ l  conduct of t h e  people. They 
are law-abiding and w i t k .  t h c  profanity  e e m e  t o  be a 
. l o s t  a r t .  " wT?4e !!onrovianm, sape Forbee, a negro 
e d u c a t o r ,  " ~ a g  n o t  be a Faragon of v i r t u e  and sobr ie ty ,  
3 but h e  l a  a e r t a i n l y  a deosnt c i t i z e n .  The f inding6 
1. Ind. e?; 4CS. 
2 .  S i r  R. Jo5ne t  ?n i n  +i theonIan R c ~ b r t ,  1905, 
says;  mlaad! RE charact er is t  icm of A ~ e r l c e n  
Liberiane arci- t h r l r  love of buiidlnge and t h e i r  
r c r a r k a b l o  politeness. 
3.  k t .  Ccog. Val. 21; 719 ff. 
of t h e  O o ~ m i e e i o n  as t o  t h e  econolcic and p o l i t i c a l  
e i  t u a t i o n  of t h e  country  can bee t  be ehown by a br ief  
o u t l i n e  of t h e e e  cond i t ione  as they a r e  today. 
The are& of Liberia i s  about 45,000 square 
ni l ee  of r h i c h  a large p a r t  i e  foree t , - -  the  c~l r r ina t ion  
of t h e  Best A f r i c a n  f o r e s t .  The country Be a whole 
i e  hilly and not narehy. The s o i l  is very r ich.  1 
The c l imate ,beoauee  of the  nearness t o  the 
Equator i e ,  of couree,  t r o p i c a l ,  and with a heavy rain- . 
fal l  which t a k e s  up a l a r g e  part of t he  year. It is 
no tewor thy  that i n  s ~ i t e  of t 5 i a  t r o p i c a l  c l i ~ a t e  there 
are few po ieozaue  l neec t e .  I t  r equ i r e s  eo l i t t l e  effort  
t o  eecure a l i v l i 3 o o d  t h e r e  t h a t  the Liberian has beco 
:r.differcrnC, t o  evcr:rtk:ng but h i s  l m e d i a t e  waqte. 2 
Of 2,500,039 peopl a about 12,000 are ke r i co -  
L i b e r i a n s  and SC,3 '3C axe clasecd e e  c i v i l i z e d  coast 
negroes. The Irrlernd f r l b e a  a r e  m r l i k e  ar.d I n  the 
c e n t r a l  r e g i m e  of t h e  C O L I . ~ ~ ~  cancibalierr i e  not un- 
corrrron, I n  later yea r s  t h e  Liber ians  have begun t o  
:nterrr.srry w i t ? .  the  9 u e h  r.lggarsn w l t k  t > e  reeulf that 
a r t r ~ n g a r  race i s  b ~ i w  Froc!uced. The Liberian8 epeak 
F ~ g l i ~ ~ .  but t h e  t r i b e s  i n  the t i in te r land  have several 
1. De Bow, Vol. 27; 336. 
3. S? i tkeon ian  R ~ p o r t ,  1905, 247 ff. 
l a n g u a g e s  w h i c h  make8 coamunication with ,  and an  
a p p r e c i a t i o n  o f  each  o t h e r  d i f f i c u l t .  1 
I n  her governmental  machinery L i b e r i a  
o f  couree, t o  t h e  i n f l u e n c e  of  t h e  Colonizat ion Society. 
The P r o e l d e n t  and Congreae i e  a prototype of oure.2 
The C a b i n e t  i s  compoaed of eeven rrenbere who nay be 
rewoved by t h e  P r e e i d e n t  or a two-third8 vote  of t h e  
L e g i e l a t u r e .  The S p r w e  Court Lsa three judges.3 
The c o u n t r y  i e  d i v i d e d  i n t o  d i e t r i c t e  over which are 
placed governora .  Theee d i e t r i c t e  and e=e  of t h e  
i ~ l a n d  t r i b e e  have r e p r e e e n t a t i v e e  i n  Conqeee.  Suffrege 
i s  baeed on a e ~ 5 l l  p r o p e r t y  q ~ a l i f i ~ a t i ~ n  and g 
negro blood. In  1e47 there were two partiae,  t n e  R F . ~  
and R e y u b l i c a n s ,  bu', :he latter f e l l  i n t o  c l i e r e ~  
w?:% t?,t result t h a t  a n o a i n a t i o n  on t h e  Rhiq ti  
rrss e q u i v a l e n t  t o  elect ion. I n  1911 the venerable  L L I ~ ~ ~  
Johnson fcrred a new Fsr ty  known s e  t h e  Xatianal  
Party. Eowever, part? life I s  u n k ~ o m  f o r  w a r t  of an 
1. Ibid .  Open Cour t ,  Qol .  27; 162-f3; Ptatoerran'e 
Year Book, 1910 p. 9Pe; C t e . L i t .  Vol. 47: 
5'25-8. 
2. Ctatesnznn's Year Book, 1910:998. 
3. Fr. * ln-nr i  i n ~ i ~ t . e 2  '.hat thee@ yon reocivs 
h i  :her s a l ~ r v  snd be b e t t e r  rcsd in 
4, R t ? , t a e ~ ~ t n ' a  Year Book, 1917; AT.. P 
FCV. VO:. V.  2:s-1'7. 
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C o n e i d e r a b l e  suocaee h a s  at tended t h e  
m i  e e l  o n a r y  and  e d u c a t i o n a l  e n t e r p i  eee  I n  t h e  country, 
The Pr  o t e e t e n t  mies ione  and churches  predor ina te .  
Two C a t h o l i c  m i  e e i o n e  have been eatabliehed. A 
rna:ority of t h e  i n l a n d  t r i b e e  are f o l l o w e r e  of t h e  
Mohammedan f a i t h .  Miseion echoole  have taken the  
pleca of t h e  g o v e r t ~ e n t  s c h o o l s .  I n  1917, 3,000 out of 
4,000 p u p i l e  were e n r o l l e d  i n  t h e  r r ies ion echoole. 
A t  Monrov ia  t h e r e  i e  a t  p r e s e n t  a Hethodiet  College and 
a t  Cape P a l r a e  t h e  E g i e c o p a l i a n e  have a High School. 
The g o v e r n ~ e n t ,  r s i n t a i n e  a c g l l a g e  at Yonrovia, but  a0 i t  
hae o n l y  t h r e e  p r o f e e s o r e  and 28 p u p i l s  it l a  of l i t t l e  
v a l  ue . 1 
T3e ?r.i l i tsry arF of the coun t ry  i e  hard ly  
w o r t h y  oi rent1 c>n. The r i l i t i a  and F r c n t i a r  Po l ice  
nwrber abclst f a u r  hundred yen. In 1915 the country 
expended a b o u t  f74 ,CC.G on i t m  amy. Tkero  i s  no navy. 
rr.inancia1 and c o s n e r c i a l  affairs a r e  i n  
poor c c n d i t  1 on. I n  1912, t h r g ~ q h  t h e  a i d  of the United 
f t a t c a  an I n t c r r ~ a t i o n a l  Loan of $1,700,000 wag u.ede and 
e c c u r o d  b y  a Cuetom ' e  Rubber t a x .  The n a t i o n a l  debt in 
1, S t a t c e u . a n t a  Vr. Ek. 1917; 1081: Pol Fci .  Rev-, 
Vol. V .  217. La Bow, Qol.  27: 5%. 
7 
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in 1916 wae 81,458,000.  A t  p r eeen t  a n  American a c t s  
as f i na r l c i a l  adv ieor .  The expor t s  are c h i e f l y  coffee, 
c o c w ,  c o t t o n  and rubber,  and i n  1911 t h e  exporte 
arrounted t o  bu t  $1,337,000.  I n  1910 t h e  country wae 
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e e  b y  a cable fron! New York 
and i n  1912, the French and Gerrrane ee tab l i shed  wireleee- 
e t a t i o n e  a t  h!onrovia.l 
The Cornmieelon cou ld  not  h e l p  bu t  be impressed 
w i t 3  the need of t h ~  coun t ry .  Their  r e p o r t  t o  the  
U n i t e d  Stat e e  wae a plea f o r  i n t e r v e n t i o n .  Thie wae 
heeded and i n  t h e  large t h e  United S t a t e e  took over the  
sffaire of t h e  v a r i o u a  departnente of government .2  
1. P .  A r  . Rev. , Vol. 125: 517-18; De Bow, Vol.  2'7: 341- 
2. Report of t h o  Corrriee!on, Senate DOC. 457, 61at  
Cong . 
"orldn Pork, Vol 20: 12873; Ind. 6 
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CHAPTER V I I .  
A n  E e t  imat e O f  The American Colonization 
Soc ie ty .  
I n  e e t  imat ing t h e  value of t h e  Coloni zat  inn ho- 
t i o n  end8 and p r a i e e  begine.  The ~olumee of violent 
o r i t i c i s m  h u r l e d  a g a i n e t  t h e  Socie ty  from the day of 
i t e  o r g a n i z a t i o n  almost  t o  t h e  present,oontain,for 
a l l  o f  their b iae , e l emen te  of t r u t h .  I t  i s  hardly 
~ u e t  o  condemn an  o r g a n i z a t i o n  i n  i t e  infancy but 
r a t h e r  more e q u i t a b l e  t o  paee  judgment a t  the  term- 
i n a t i o n  of i t e  work. We are at onoe aware of t h e  
f a c t  t h a t  t h e  f a v o r a b l e  o r  unfavorable  of t h e  Sooirty 
depended upon which s i d e  o f  t h e  Xason and Dixon l i n e  
t h e  critic s tood .  I n  t h e  l a r g e  the Society wae fav- 
ored i n  t h e  north because it was thought t h a t  oolon- 
i z a t i o n  r ~ u l d  reeult i n  emanoipatice;in the 8outh i t  
was f a v o r e d -  b a o ~ u r e  i t  meoursd rlave proparty by re- 
movine, t h e  manaca of a free black population. 
oan d i v i d a  t h e  rr.arnberrhip of t h e  k o i s t y  in to  t h r e e  
groupr. The ph i lnn th rop imt  , t h e  man who wished t o  
enhance  h i s  mlava p r o p e r t y  ,and t h e  individual who 
deelroum of r e l i e f  from a bad porulntion without t h e  
r M h o u t  t h e  expenre of improving it. To 80 into 
- 6% 
v i e w s  o f  each  of  t h e s e  groups would r equ i r e  t o  m o h  
epaoe ,hence  we e h a l l  cone ide r  on ly  t h e  general  v iere ,  
The f i r e t  c r i t i c  of t h e  Soc ie ty  was the ob- 
ject  of i t s  benef icence- the  f r e e  negro. I t  eeeme 
t h a t  t h e  neg ro  wata a l e r t  t o  the p lane  being made for 
h i e  e d i f i c a t i o n  and was s o  ungbnsroue a s  t o  oppose 
them. J a n u a r y ,  1817,  immediately a f t e r  t h e  organiza- 
t i o n  of t h e  s o c i e t y  ,Dr.Finley was forced t o  v i e i t  
P h i l a d e l p h i a  f o r  t h e  purpoee of q u i e t i n g  t h e  pro tee t s  
of  t h e  b l a o k e  o f  t h a t  c i t y .  A few e x t r a c t e  taken 
from r e s o l u t  i o n e  , a d d r e s s e e  and  r e p o r t e  de l ivered  by 
t h e  free negroee  i n  convent ion  rill give a good idea 
of  t h e i r  a t t i t u d e .  
"Ramolva4,That w i thou t  a r t e , w i t  hout science 
o r  a F r o p e r  knowls3ge o f  governmsnt, to c a s t  i n t o  the 
mava~a w i l d m  of Afrioa t h e  f r e e  people of  color,seeme 
t o  us t h e  c i r c u i t c u r  route by which they murt return 
to p e r p e t u a l  bondarc .  "1 
wReaolved ,Tha t  thim convention views with 
a b h o r r e n c a  t h e  unrnarltedet igaa  z s r t  uFon t h e  reputat ion 
of the free p e o p l e  o f  c o l o r  by t h e  promoters of  the  
Amariosn C o l o n i z a t i o n  Sooiety .  That we rsjeot i t0 
inhuman and barbarour p o r i t i o n  o f  d r iv ing  u s  from the  
land of our b i r t h  t o  one of sicknsme,when they a re  un- 
- 
-- -- 
- - 
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w i l l i n g  t o  give us a C h r i s t i a n  education wh i l e  among 
them. ,1 
wResolved ,That  we regard the  American Coloniza- 
t i o n  S o c i e t y  ae one of  ou r  worst  enemiee,in that,whilc 
it profeeeee  p h i l a n t h r o p y , i n  one b r e a t h  i t  eayr t o  the 
n o r t h ,  'It t e n d e  t o  r i d  ue gradually of  slavery,@--to 
t h e  e o u t h ,  ' I n t o  o u r  account t h e  quemtion of emancipa- 
tion doae n o t  en te r  a t  a l l ,  '--to t h e  eaetJ1%very emigrant 
i e  a mieeionary, ' --and t o  t h e  west ,  'The f r e e  black6 are 
a nui eance  , e c a r c e l y  reached i n  t h e i r  debaeement by the  
heaven ly  1 i g h t  . t "2 
There a'rs exceptions t o  the rule and colored 
men were found who favored t h e  Soc ie ty .  I n  1850,thel 
was formed t h e ,  "Rcw I o r k  and L i b e r i a n  Agricul tural  m 
Emigration S o ~ i e t y , ~  to cooperate w i t h  the American 
80ciety .  Thir r o o i e t p  of  t h e  blaokr  soon f e l l  am 
3 
it was roma th ing  of a aonfidenca garus.  I n  the  main 
the c o l o r e d  p a o p l r  ware o p p r a d  t o  the Sooisty and be- 
C-e increamingly 80 as t h e  yeam ~aee.6. 
A t  the  t ima the mo ie ty  war chargad with 
further in^ tha d a v s  trade. We have rsen t h a t  the 
1 . 8 t e b b i n s , l 9 5 .  ~ h i l n d e l p h i a , l P l ? ~  
?. I bid. ,  2.07. 
3.Ibid.,lOl. 
i 
c o l o n i s t e  were i n  con t inua l  c o n f l i c t  with the s la  
ors,yet t h e  f a c t  remain8 t h a t  s lavery and the  slave 
and t h e  e ldvs  t r a d e  d id  e x l e t  in t he  colony, 1% ie 
hard t o  understand how t h e  freed mgr~ ,h imee l f  a 
e l ave  a t  one tima,could ens lave  h i 8  black brother 
in t h e  homeland. Friends of t h e  society i n e i s t d  
t h a t  t h e  e l ave  t r a d e  was deetroyed a l o n g  the Liberian 
coact and t h a t  no s l a v e r  dared come w i t h i n  a hundred 
mi l ee  of t h e  ee t t lement .  An Englieh slaver i n  writ- 
i n g  t o  h i 8  employere, 1853, @aye, uTomorrow the schooner 
mails f o r  Ceetere t o  t ake  on board a cargo of elav- 
as---I h ~ v e  been obl iged t o  have one hundred e e t a  o* 
ahacklae made a t  Cape t!esurado. r 1 In 1837,Rev.C 
Taague,a R a p t i s t  m i n i s t e r  i n  the colony,omed a depot 
f o r  r lavem and he was urged,"by respectable ar.d rel- 
2 
ig icur Liker1ar.s tc buy slnvea f o r  h i s  houeehold. 
In  doleastic rlavery t h e  vict ims were cel led,  upame.m 
3 Thi r  f o r =  of s l ave ry  war very aom.on in Liberia. 
Fhamiee o f  the Society a r s e r t  that  it was 
a ftlilurcl bacaure i t  not only fa iad to  carry out of 
the  United S t a t e r  a r u f f i o i s n t  number of emigrant8 
but t h a t  it left the f n r  nsgro and took t he  e~anoi-  
2. Xbid. .16$. 
t h i e  c h a r g e  i e  llnt+ue f o r  i n  i t 0  f i r a t  twelve year. 
181%-1832,:t c o l o n i z e d  1195 f r e e  n e y o e s  and 536 
emancipa ted  elavea. I n  the next  t h i r t e e n  years, 
183%-1845, i t  c ~ l o n i e e d  482 f r e e  neeroes and 1754 
e m a n c i p a t e d  e l a v e e .  It must a l s o  be noted that 
t h e  c l a e e  of f r e e  negroee  taken Wae too often t h e  
t y p e  t h a t  t h e  S o u t h  d i d  not coneider  a menace. Many 
of t h e  free negroee had  from one-quarter t o  t h r e b  
q u a r t e r e  w h i t e  b lood  i n  t h e i r  vela8 and poooeseed 
i n t e l l i g e n o e  and energy.  T h i s  type of negro wae of 
1 
v a l u e  t o  t h e  South.  Also t h e  number of emigrant8 
e o n t  waa eo small a e  t o  be o f  l i t t l e  value i n  drain- 
ing t h e  c ~ u n t r y  of t h e  free b lack  p o ~ u l a t  
A~oThar  - quemtioz i 8  in regard to 
~ r y  n ~ t u r e  of the Rociety. Some hare rair 
~iasicnary work consisted in ehoo t i r  stips now 
and then. *That lrultitudas of religious  en belocg- 
cd to the S o c i e t y , "  says ,?ay,uis not danied,but the 
p r t r t i ~ i p a t l ~ r !  of such man i n  an ob!aot does not nee- 
a a e a r i l y  render i t  a r a l i g i o u e  ob:ect;but ir. what 
ccllr. t h a  Scc i e t y  be termed a ro l ig ioua  one? It is not 
p r o f r ~ f l a d l y  founded on any one p r i n c i p l e  of the Cd*. 
ion. 
t h e  E 
3 tha t  
p e l  cf C h r i e t .  I t  exercise6 no one act  of bencvo- 
l a n c e  toward8 t h e  free blacke of the country; for 
by t r a n e p o r t i n g  them t o  Africa i t  i e  by i t e  own con- 
fession removing nuieances. I t  employ6 no mieeion- 
aryJ i t  eends no Rible  and it  cannot point  t o  a e ingle  
n a t i v e  conver ted  t o  the  f a i t h  o f  Jeeue through i t 8  
1 
i n e t r u m e n t a l i t y .  Altho r e l i g i o u s  men were con- 
nected w i t h  t h e  Society yet we must admit frcm the 
h i e t o r y  of t h e  Socie ty  and t h e  immoral condition0 that 
w e r e  pe rmi t t ed  t o  p r e v a i l  i n  t h e  colony,that thie  
cr i t i c i sm of Jayte i e  not overdrawn. 
The Socie ty  has been charged w i t h  further- 
i n g ,  emancipat ior ,  but t h e  emancipation of s l a v e s  wa 
d e n i e d  by i+v~ e ~ b e r r .  2 Others aeserted that t: 
- ~ 
S o c i e t y  wculd rot intarf  era, "With t h e  legal  r e l a t i t  
1 
of m e t e  T and ramant ,"" and that i t s  o b j e c t  
was not  u n t i l  later with an inf lux  of members from 
t h e  Kort h t h a t  t ha Soc l e t y  asflumad an ant i-elavery col- 
o r ; b u t  t o  eccure the  Gocisty  of being founded lor the 
F u r p o n e  of fur ther ing  srna~ciyatior! nnd failing to  
1. Jap,l21;ChapmrV. 
a. I b i d .  ,96. 
3.3tabbl~a,32 
4. I b i d .  ,2-. 
l i v e  up t c  I ~ R  c reed  eeeme t o  t h e  wr i t e r  Unjust and 
00 t h e  man who looked t o  the  b c i e t y  unfounded. 
a e  a means o f  r e l i e v i n g  t h e  country of t h e  f ree  blacke 
r e g a r d l e e 8  o f  t h e i r  v a l u e  t o  t h e  c o m m u n i t ~ ~ o r i t i c i ~ e d .  
it on  t h i e  ecore.  Hie con ten t ion  wae -baeed on good 
grounde. I n  1834,the Socie ty  d i d  not send out a eingle 
emigran t .  From 1847--1856, t h e  t o t a l  number of e m i g r a t e  
s e n t  t o  L i b e r i a  wae 4280, an average of 428 annually. 
f t wae e e t  i n a t e d  t h a t  t h e  s l a v e  populat ion wae increaoin, 
at t h e  rat e of  100,000 annually eo t he  work of t h e  800- 
i e t y  i n  e x p o r t i n g  b u t  428 f r e e  negroee a year was o f  
l i t t l e  va lue .  I t  ram one o f  t h e  a see r t ions  of  the 
S o c i e t y  t h a t  it muld keep down the .slave population by 
e x p o r t i n g  i t s  exoemr. Jay  ~ o i n t r  out t h a t  af ter  i 
f i r r t  eighteen gearm t h e  S o c i e t y  had c a r r i e d  out  o 
country t h a  inorenme of f i v e  and ona-half days. 3 
r e o o r d r  of the M o i e t y  @how t h a t  by 1868,tha following 
4 
c l a s s e s  and number o f  negroer  had been colonized: 
The 
-3 
Re g ross  born f rse.. ...... .4541. 
h r o  haoa d freedom.. ....... .344. 
............ Emancipated.. ,595". 
nFreadomc.. ................ 753. 
.......... "rorr, P R ~  badoee.. ,346. 
................... T-"nknom.. .G.- m'i??. 
Colonized by t h e  !fary- 
land Socie ty . .  ............ 1227. 
....... Added by t h e  U.S. ,5"22. 
w-- 92ru.  
l .Jay,91.  3 . ~ e l ~ s r , 1 8 % 3  
7 . I b i d .  ,78, Q . A ~ . J .  I n t  .L*Q 
Thue we e e e  t h a t  t h e  Soc ie ty  a f t e r  a l l  d id  not colonize 
many n e g r o e e ,  e e p e c i a l l y  f r e e  nogroee,  Theee figurea 
are o n l y  up  t o  1868,but r e ~ s r d l e e s  of t h a t  f ac t  they 
may b e  t a k e n  a e  a f a i r  emtimate of t h e  80c ie ty1e  work, 
Immedia t e ly  a f t e r  t h e  oiri l  War t h e  Society  wae over- 
run  w i t h  a p p l i c a t i o n 8  f o r  t r a n e p o r t a t i o n  t o  Liberia, 
b u t  by 1 8 7 0 , t h e r e  were bu t  few a p p l i c a t i o n s  and the  
S o o i e t y  c o u l d  no t  raise t h e  means t o  care. for  these. 
C o l o n i z a t i o n  had  a l l  b u t  ceqeed.  The South prized 
t h e  n e g r o  because o f  h i e  economic value. wExpatriate 
t h e  n e g r o ,  w r i t e 6  a Sou the rne r l  *and our  cot ton fie1 Lde 
w h i t e n  no more," and a g a i n l n t h e  South i e  moet happy i n  
p o o s e e e i ~ g  t h e  negro .  w 2  Because o f  t h i s  change of a t t i -  
tude the negro  waa discouraged  from leav ing  the corn 
w h o t h e r  it wae f o r  t h e  c o a s t  o f  Af r i ca , the  Forth or 
3 
Wert of t h e  Ynited Uta te r ,  
I n  conneo t ion  w i t h  t h e  muccees of the Soc: 
a r  c s t i s a t e d  from numberr co lon ized  the  queeticn  ha^ 
been  asksd:Wam c o l o n i z ~ t i o n  worth t h e  p r i ce?  The South 
a o n a i d a r a d  the c o a t  a r  i n c l u d i n g  t h e  lomr of the @lave 
i n  term. of l a b o r .  I t  war se t lma ted  t h a t  $50 or  $60 
1, Independent  68:710-11. 
3.h!sthodist Qu~rtsr ly  Rev. ,32:REL1" 
3.?rnwley,13C, 
would pay t h e  expeneee o f  the  colonis t  for  traneportatiGn 
and e i x  monthe ree idence i n  Liberia,  1 Thie, howevsr,was 
a mere i nc iden ta1 , fo r  i n  1830,the cost of colonization 
averaged t1000. It i m  thought .%he Society was depend- 
ent  upon c h a r i t y  for support,but t h i s  i r  n o t  en t i re ly  t rue ,  
f o r  we have seen t h a t  t h e  Governgent gave aid and many 
atate l e g i e l a t u r e s  granted l a rge  rume. A 1 8 0  ,branch eoc- 
Let i e e  mads cont r i b u t i c n e  while the Church was continually 
drawn upon. Then t h e r e  wae the  m i l i t a r y  andnaval aid 
given t h e  Soc i s ty  by t h e  Vnitdd Sta ter .  It would be 1 5  
p o s s i b l e  t o  e t a t o  t h e  exact  r u m  expended,but without doubt, 
it would t o t a l  s e v e r a l  mi l l ioer .  Thue viewdd from a 
oenary rtard p o i n t  , co lon lza t i cn  was a fa i lure .  
The Boaiety attempted to  found a negro rep 
t h a t  mhould be i n  a ray a oountsr-part of the  U 
om. To m y  t h a t  the Society h t t e r l y - f a i l e d  aoula bV -&- 
true. I t  was ~ ? o t  r b a l i r e d  t h a t  t h i e  e x p s r i ~ e n t  could not  
be worked out i n  a bar yearm. The Gociety lacked f w d 6  
to  carry on t h e  e n t e r p r l r s  and it was handicapped by the  
a g i t a t i c n  over t h e  s l ave ry  queetlen. It i m  true that t h e  
l.lOat icnal 1ntslligenosr,vol.XLIX,no.7157 
I!elpar, 2%. 
ubl  l c  
soc iety  d i d  not  a~comp1i.h a l l  tha t  it expected, 
but it wae able t o  prove that  the  neQ0 i r  capable 
great, monument of  the American Colonization 8 0 s  
1 
ie t v '  e achievment . 
1, ~t preeent the Society h 
of f i cee  a t  washing ton,^, 
Colorado Building; 
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